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Año LX¡ Hal3ana."Viernes 17 de Agosto de 1900.-Santos Pablo y su hermana Juliana. 
m U E G C l O N ¥ A D M I N I S T K A C l O N t 
Ziiheta esquina á Neptuno 
i í - l B A N A . 
Precios de suscripción. 
12 meses., f 21.20 oro 
ü a l ó n Postal ^ 6 i d . . . . 11.00 „ 
3 I d — . ' « « .00 „ 
12 meses.- 116.00 ptf 
IsUJde ü a b a . ^ 6 i d . . . . 8.00 
Habaas... 
3 i d . . . , 
Í
12 meses., 
6 i d . - . , 






D o h o y 
Madrid, agosto 16. 
E L V I A J E REGIO 
Ala hora fijada han embarcado SS' 
MM. con cu séquito y el ministro de Ma-
rina, Sr. Silvela, en el aviso G i r a l d a , 
zarpando poco dospnés con la escolta do 
los dotnás bnqnea do la escuadra real. 
Va también en la expedición el minis-
tro de la Gobornación. 
El^vico U r a n i a so ha unldoálaes-
cuadra-
Sebastian ha hecho nna despedida 
cordial á los regios viajeros-
En los momentos en que telegrafío, BQ 
rodbo la noticia de que la escuadra h a 
llegado á Bilbao sin novedad. 
UAMHI03 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-10. 
M l t O S 
Serv io io do l a P rensa Asociada 
Nueva York, agosto 16. 
E N T R E B L A N Ü O a Y NEGROS. 
La turba do gonto blanca que se for-
mó ayor noche en los barrios del oeste de 
esta ciudad, con objeto de castigar á los 
negros residentes en aquel distrito, por 
que uno delellos mató á un policía,se com-
ponía do unas cinoo mil personas. Al-
ganos testigos presenciales dicen que la 
policía municipal se condujo de una ma-
nera brutal al perseguir á los negros que 
huían despavoridos y muchos se refu-
giaron on los cafó 3, restaurants y hoteles, 
logrando escapar á la porsecnoión. 
Uno do los policías recibió varias herí -
das graves, de arma blanca. El individuo 
quo habn matado al policía y fué la cau 
sa do todo el desorden, ha sido arrestado-
Boston, agoatalO. 
L 0 3 MAESTROS C U B A N O S 
Han salido do esto puerto para el de 
Nueva York, á bordo de loa transportes 
militaros de los Estados Unidos, los maes-
tros cubanos que hasta ayer tarde estu-
vieron asistiondo á las clases del curso 
espoclal do verano en la Universidad 
de Harvard-
Washington, agosto 10. 
C H I N A Y LOS ESTADOS U N I D O S 
A pasar do todo cuanto se dijo osta ma-
ñana cDbro el asunto, resulta a^ora que 
el gobierno de los Estados Unidos ha 
convanido en acceder á la petición hecha 
poroÍPnncipo Chino Li-Hnng-Chang 
solicitando c u sasponsión de hostilida-
des en China, ípn el objeto de socorrer á 
los quo so encuentran refugiados en las 
lagacionos extrangoios en Pekín-
Si los ministros extranjeros en China y 
los jefes qus mandan los diferentes contin-
gentes que componen las fuerzas ooliga-
daa contra China convienen, después de 
haber puesto en salvo al ministro de los 
Estadcs Unidos Mr. Conger, en conceder 
el armisticio, los Estados Unidos suspen-
derán» por su parte, las hostilidades con-
tra China» por un período de tiempo de-
terminado» con objeto do dar tiempo para 
que so hagan los arreglos necesarios pa-
ra el restablecimiento do una paz dura-
dera en China. 
»Otadad de Kansaa, Estado do Kansas, 
agosto 16 
MR. I N G A L L 8 
Hoy ha fallecido en osta ciudad el ex-
senador federal per el Estado de Kansas, 
Mr, Ingdk-
' Washington, agosto 16. 
TOMA D E ü a i N G - Ü I l l A . - W A N 
Un telegrama fechado el catorce en 
Tionsir. anuncia quo las fuorzas coliga-
das quo marchan sobre Pokin han toma-
do la ciudad de Ching-Chia-Wan, con 
pérdidas insignificantes por su parte. Los 
chinos dejaron quinientos muertos so-
bro el campo do batalla, 
M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, A a g a s c 16tu. 
CHINESE 1 ÍBTREATED Ü E F O R E 
ALLlES* A D V A N O B . 
London, Angast 16th,—The Chínese 
retrentod befóte the Allies* forcee 
marching on Pekín, eharged the Chi -
nese and killed many meu belongíng 
to the Olü ieia Tarfcir O i l v ^ r l y . 
F R E K C H L E G A T I O N 
S U R l i O Ü N D E D B Y 
H 0 8 T I L E D B F B N Ü B S . 
París, Angnst IGth.—M. Piogoo, 
the Frenoh Miniater to China, cabled 
from Fekin on the 9th. sayiog that 
the Frenoh Legation ia sarrounded by 
Chínese hostUo defencea. 
I t ia again reported that the Chine 
se "Boxere" have stopped food sup 
plies consigned to the 'Foreigners 
beaíeged in the Foreign Lega tions. 
BOERS D I S Q Ü S T B D W I T H 
P R E S I D E N T K R Ü Q B R 
London, Aagast 16tb.—Boer Gener-
al Piinsloo, who sarrender a ehort 
time ago to Br i t i sh General Hnnter ia 
Western Transvaal, has reaohed Cape-
town and a telegram from said City 
aonoances that he saya that the 
Boers are very maoh dídgasted witb 
Preeident Oom Paul Kroger, 
U N I T E D S T A T E S W I L L 
S T A N D B Y POEMER 
P R O F O S A L 
Washington, Aogust 16th.—The 
United States Goveromoat wi l l rejeo-
ted the reoent propasa] made by 
Prince Li-Hang-Chang, mentioned 
above, regarding the armistice wlth 
China and annoanoea that i t w i l l 
stand on the proposal made to the 
Chínese Governmeut on the sabjeot as 
wired ia oar SPBOIILS befare. 
Y B S T E R D A Y ' S MOB A T 
N E W Y O R K N Ü M B B R B D 
A B O U T 5,000 
The white's mob whloh was formed 
yeaterday ia this City, la the West 
side Distrlet, with the parpóse of 
pnoiahing the negroes oo aooount of 
oae of them havíng killed a Paliaeman 
of the ü i t y ' s ^force, nnmbered flve 
thoasand perseas. Some eye 
wítaesses of the affair declare that 
the City's Polios was quite brota! 
towards the Jnegroes who t ry iag to 
escape to the perseoatíon started 
against them rnshed to the Hotels and 
Restanrants. 
One of the Offloers of the Pólice 
was serioosly stabbed. The man who 
mnrdered the Polioeman has qeea 
arrested. 
C U B A N T B A 0 H E R 3 
8 A I L E D FOR N E W Y O R K 
Boston, Masa., Aagost 16th.—The 
Cnbaa teaohers who unt i l l yeaterday 
have been attending the Harvard Uni-
veraity, Speoial Sommer Ocurso have 
aailed to-day from this City, bound 
for New York, on board the United 
States Mil i ta ry Transports. 
U N I T E D STATES H A S 
A G R B E TO T H B 
A R M I S T I C B W I T H C H I N A g; ^ ' k v " 
Washington, D . O., Aogaet l^th.—18t. L o j j k . . 
Nevertheless what was said this morn-1 oair^tos'.'. 
ing upon the subjeot, i t is aaderatood j N. Orieaus. 
now that the United States Govennent H a t e r í ü ! ! ! 
has agreed to grant an armistioe to 
China as requeated by Chínese Prince 
L í -Hong Chang, wi th pnrpose oí re-
lieving the inmates of the Foreign 
Legations in Pekia. 
W H A T I T 13 PURROSED TO DO. 
I f the Foreign Minísters and the 
Commanders of che AUiea' forces in 
China agree, after Miniater Bdwin 
üonger ís delivered, the United States 
wil), for a speoified length of time, 
auspend the hoatilitiea in China with 
a view of arraoging a permanent peaoe 
thereof. 
S B N A T O R I N Q A L L 3 
PA8SE8 A W A Y 
tos y kioscos en portales y plazas, así co-
mo los de "Sillones para limpieza de cal-
zado" por el año económico de 1900 á 1901; 
se hace saber á los contribuyentes por esos 
conceptos, que queda abierto el cobro, sin 
recargos, hasta el día último del corriente 
mes. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles de 10 a. m. á 3 p m. en la Colectu-
ría de Propios y Arbitrios, situada en la 
Casa Capitular, Obispo esq. á Mercaderes, 
sin recargo alguno hasta el día 1 de Sep-
tiembra próximo, transcurrido dicho día *e 
procederá á la cobranza por la vía de a-
premlo. 
Habana, Agosto 14 de 1900. - E l Alcal-
de, Alejandro Rodríguez. 
o 1236 8-16 
Ayuntamiento de la Habana. 
Arbitrio 
de vendedores ambulantes. 
Se hace saber que el Ayuntamiento en 
sesión de 3 del corriente, resolvió que se 
haga la aclaración de que el acuerdo de 19 
de Junio del año próximo pasado, prohi-
biendo la venta en ambulancia de carnes 
muertas de anímales y aves, no se refiere 
á la de patos y mondongo, por ser estos 
artículos, piéviamente sometidos á la coc-
ción. 
Habana, Agosto 14 de 1930.—El Alcal-
de, Alejandro Rodríguez. 
o 1236 3-16 
Ayuntamiento de Cárdenas . 
PRESIDENCIA. 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrióte se acordóla necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del pla»o de dos meses 
que veccerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio 31 de 1900.—C. M. de 
Hojas, Alcalde Municipal. 
ll£-9 82-7 A 
O a S B a V A C I O N B S 
del día 16 de Agesto de 1900 & IM 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Qreanvlob. 
K.Uolones . 
Kansas City, Kan., Angast Itíth.— 
Former United States Senator Ingalls, 
of Kaaaaa died here to day. 
A L L I E 3 C A P T U R E D 
C H I N G C H I A W A N . 
Washington, Angast 16dh.—A des-
oatuh dated at Tiea Taiog oa he 14th. 
aaooaaoea that the All ies ' forces 
marchiog on Pek ín have oaptared 
Ühing-Chia-Wan, w i t h very alight 
loasea. The Chineas left Uve haadred 
of thelr mea upon the fleld, dead. 
do 
N O T I C I A S O O ü i I S a O l A L H S . 
Nmva York, ag isto 16 
tres tarde. 
Oántonea, á $1.7». 
Descuento papel oomerolal, 60 dfv 
4 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londrei, 60 djv., baa< 
queros, á 4.84. 
Cambio sobre Parla 60 d[V., banqueros, á 
5. I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, SO d/v., bauqao-
coa, a 94.1^. 
Bonos reglstradoa do lo^Batado* Cuidos, 
l por ciento, á 115 .̂ 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, ooitio y üdój 
en plaza á 3..'i[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7lH o. 
Masoabado, en plaza, á 4.1¿4 0. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, Arme. 
Manteos del Casta, en teroerolos, A 
£12.95. 
Harina p&tent Minnesota, á $1.30 
Londres, agosto 16 
Azúcar de remolacha, & entregar an 3') 
lias, á l i s . lOi d. 
Azúcar centrífuga, pol. US, 4 13 s. U d. 
Masoabado, á 12 s. 6 d. 
Consolidados, á98.3i4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 10 J. 
Cuatro por 100 español, á 71.1 [4. 
París, agosto 16 

























































































S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE l i PLAZA 
Agosto 16 da 1900. 
AZÚOAEBS—Este mercado sigue en las 
mismas oondiclonea de quietud y firmeza 
anteriormente avisadas. 
Cotlíamos nominalmente: 
Centrífugas, ool. 9Ji94, 8.1(4 á 8.3^ ra. 
pal. 95(96, de 8í á 8| rs. arroba. 
Anucar de miel, pol. 88|89. nominal. 
TABA00--E1 morcado sigue sin variación. 
CAMBIOS.—Oon demanda encalmada y 
sin variación en los tipos de nuestra coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, GOdiv 20i á 20f por 100 P. 
3 á\y -2U á 2 1 | por 100 P. 
París, 3 dTV 7 i á 7 i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 diy 16i á m por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 
E 
á 5^ por 100 P 
10Í & 10i por 100 P ünldo«, 3 djv 
MONEDA8 KXTaATjJKRAS. — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano 9 i á 91 por 100 P 
Gkeenbacks 9 i á 9í por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin »-
gUjero 9 i A 9 | por 100 P 
VALORBS—Poco animada ha estado hoy 
la Bolsa en la que se han efectuado sola-
mente las siguientes ventas: 
50 acciones Gas Hpn" Amen? á 20 lj4-
40 Bonos Gas Hpn? Americano de 57 3(4 
á58 . 
~ $5,000 B ^ . á 8. 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Cuotas por alquileres de terrenos 
de v í a p ú b l i c a y si l lones para 
l impieza de calzado 
Expedidos los recibos correspondientes 
al primer trimestre por "Alquiler de Te-
rrenos de Vía Bública" ocupados con pues-
N E E L Y h a c o n f e s a d o 
que preferiría estar ocupando uno de nuestros sillones, de esos 
tan cómodos como baratos que hemos puesto á la venta estos 
íilumos días. So están yendo como las flores de Mayô  pues 
á nuestros precios no hay nadie que los pueda vender. 
No vamos á mencionar ahora los muchos objetos en mué 
bles que merecen la atención de las personas de gusto. Acaban 
de llegar unos juegos de coarto de caoba, meple y otras made-
ras ñnas que pero de eso hablaremos más tarde. 
Cotizacién oñclal de la B[ priva d i 
Billetes del Banco Español de la Isla 
i o Caba: 8 á 8í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 825 á 83 por ICO 
Uompi) Veuií . 
Valof. 
Í O N D O B P U B L I C O S . 
ObltgftOlonsi A yuntamtento 1? 
hipotoaa.... um >••«••• l i l i 
Obllgaoionea Htpoteoarlaa del 
Ayunt&mtoi) t u . . . . . . 101 
Billetes Hipotec&riol de la Isla 
d« O v b a . . . . . . . . . « • • . 5 6 
A C O I O N E B . 
Banoo Bspallol de la Isla da 
Cuba SS 
Banco A f n t a o l a . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Uanoo del Comerolo 29 
Uorupañta do Ferrocaniloa Uai 
dos de la Uabona j Alraaoe-
nes de Kt^la {LhaU.ada).... 68} 
dmpaCla de Camino* de Hle-
nro de Cárdenas y Jácaro. . i 6 i 
Compafita de (yamiuon Ue Hlo-
m o de Matanzas á Sabanilla 831 
Uo* Onbaca Omtral Bailvaj 
Limited—-Prufaridae S7 
Idem Xdfim aaoloue*. 40 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeate 100 
üompafiia Cubana de Alum-
brado de Gas , 20 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Qas . . . 81 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da CUs Consolidada.. 571 
Compañía de Qas Hispano-A-
mericana í íouso l idada. . . . , , 2üi 
Bonos Hipotecarios 'Jonverll-
dos de Gas Consolidado.... 74 
Bad TeleíAnlaa de la Habana «O 
Uomp&ñía de Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 40 
Kmpresa de Fomento j Nayo-
gaolón del B u r . . . . . . . . 
Compañía de Almaooaes de Da 
O&iito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 




























Unicos Agentes de la máquina de escribir 411^6^00^' 
Importadores de Mnebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía, 55 y 57 esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O N X J M . X 1 7 
o 1122 
Compañía de Almacenes 
Santa Catalina 
Beflneria da Aiúoar de C&rde 
MM. 
Acciones-.„. 2f á 4 
Obllgaoienes. Serle A . . . . . . . . N. 
ObllgAoiones. Serie B . . . . . . . . . N. 
Oráuilo Territorial Hipotecarlo 
de la Isla do C a b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Víreres*. 
ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 35 á Sin 
Obligaciones...... I0J & Sin 
Ferrocarril de San Caretano 
á Viñales.—Acciones. . . . . . . 6 | á 11 
Obltgociones 13 á 25 
Nueva Fábrica de Hielo 50 á 95 
Habana. 16 ile agosta de 1900. 
L O N J A D E V 1 V J E R E S 
Ventas efectuadas el día 10 
Almacem 
200 tls. manteca Sol $9.C0 qtl. 
50 4; p? vino navarro Es-
trella $53 los 4;4 
30 4/ pf id. id. Mestres.. $53 los 4̂ 4 
50 p? id. alella Estrella $50 los 4̂ 4 
25 c¡ pastas (paquetes) S. 
Jaime $8 una 
30 BI harina Vencedor...,, $6jf uno 
3̂00 a? Id. Maravilla $5í 
15 ci tocino barriga $11.50 
3r0 canastos cebollas Isla.. $2,88 
15 b; lager Sublime $lüi 
25 oí chocolate M. López. . Kdo. 
12 cj cerveza Capital $91 
2no B¡ harina Cubana $G 
25 4; p? vino Josefina $16 
26 4? p? id. Gayarre $15 










VJLPOEB8 D E T í i A V E S l A 
Agto. 15 Ollvette: Tampa y eso. 
mm 18 Reina María Cristina: Veraornc. 
. . 20 Muscotte: Tampa y Key We»». 
. . 20 Oriíaba: New York. 
M 21 Yucatán: Veracrus y Progreso 
. . 22 Habana: Nueva York. 
. . 26 León X I I I : Veraoraz y esc. 
. . 27 Seguranca: New York, 
. . ?8 Vigilancia: Veraoru». 
. . 28 Pioner: Mobila. 
, . 29 México. New York. 
. . 29 Euscaro: Liveroool r eso. 
. . 29 Constan tía: HaubnrKo y esc. 
. . 80 Puerto Bloc: Barcelona. 
M 80 Miguel Jover: Barcelona r esa. 
Agto. 18 México: New York 
— 18 Ollvette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 20 Masootte: Cayo Hueso r Tampa 
•• 20 Reina María Cristina: Corulla. 
. . 21 Orizaba: Veracrnz y ese. 
„ 21 Yucatán: New Yorfc. 
. . 25 Habana: N. York. 
- . 27 Lsón XÍII : Nueva York. 
. . 28 Heguranoa: Veracrus y esc. 
. . 28 Vigilancia: New York. 
. . 39 Constantia: Hamburgo y eso. 
V A P O R E S ÜOSTIÍKOB 
BB E S P E R A N 
Agtc. 19 Reina de los Anéeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y esc. 
. . 26 Josefitu: en Batabanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 23 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Ciec/uegos, Casilda, Tunas,Júcaro,Man-
«anillo y Cuba. 
31 José tita: de Batabanó para Cienfaegos 
Caeilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo 
y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la Urde para Sa^ua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despaoaa & bordo*—Viada de Kulueta. 
Q ü A D I A N A, de la Habana loi sábados á las B J» 
latirde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé r Guadiana.—He descacha & bordo. 
PX7BRTO D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 15: 
De Génova y escalas en 15 dias vap. eip. Leen 
X I I I , cap. Gómez, trip. 115, tons. 4C5Í, con 
carga general y M. Calvo. 
Día 16: 
De Miami vap. am. Miami, cap. Del ano, trip.' 43 
tons. 1749, oon oa!ga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y op. 
Liverpool y eacalas en 19 dias vip. eso. Alicia, 
cap. Rai i . trip. 35, tons. 2885, con carga gene-
ral, á J . Baloells y cp. 
Vapores de travesía. 
Salidas de travesía 
Día 15: 
Para Matanzas vap. aleñan Pioaier, cap. Kuntzen. 
Día 16: 
Tampico vap. ñor. Polsjo, cap. Berenzen. 
Barcelona berg. esp. Margarita Sintes, capitán 
Talavera. 
Oorufi», Santander y 8t. Nuzairo, vap. francés 
Lafayeite, cap. Duoan. 
——N. Orleans vap. am. Whitney, cap. Staples.. 
Matanzas y otros vap. iugs. Comino, cap. Ran 
dlea. 
MOVIMIENTO U E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. esp. L E O N XÍII : 
De Barcelona y escalos: 
Sres. Clemencia Jallo y f tmilia—4ndrés Saris— 
B . Martínez y 8 de familia—Je sé Lian es—L. tí. Vá-
rela—Juan López Seña é hijo—Ana Hartada la 
Cuerva y familia—Ricardo Brfi y famiüi—Antonia 
San Pedro—Jasó Sagarrá—José Roja—Salvador 
Martínez—Francisco Ruiz—I. Algarra y familia— 
Fructuosa üalmau—Hioardo Palero y 4 de familia 
—Isabel Morales y 3 de familia—Ramona 8. de la 
P e ñ a - C , Vicente—Antonio Meca—Juan A. Lípez 
—Juan Brasja—Luis Mendoza ó hijo—Luii Váz-
quet—Caimán Cal»—Felipe Guilleimo—S. Puig y 
Anglada—Simona Ñola y 6 de familia—S. Fscalo-
na—Manuel Garda—M. G. Bamel—Juana Jiménez 
y familia—Dolores Rasarlo Ejcaes-Antonio Pa-
checo-María E . La los—Prado—José M. Pajan 
—P. Viioaino—Alberto Saiama—Me cedes Ssrrano 
— J . Quintana—30 de t -reara y Í2 de tránsito. 
E n el vap. amer. MIAMI. 
DeMlamí: 
Sres. J Rodrigues—C. J . HusseükaEip—A. Az-
psgtoz—Angelina Saltillo—I. Rufsdll—Juan Ban-
oells—Isabel Bancells—Teófilo ücoro y 4 más— 
Pedro Cueva—Steila Williams. 
S A L I E R O N 
E n el vap. francés L A F A Í E T T E . 
Para Corulla, Santander y Saint Nazaire: 
Sres. Manuel Liada y familia—R. García—Fran-
cisco Fernandet—José López—José Pérez—José 
Canto—Fdo. San Pedro—José Rodríguez—Enrique 
Rodríguez—Domingo Romero—Maruel Graijo — 
Francisco Dias—Faustino Muñoz—R. Silva—To-
más Lázaro—J. Golcoechea—A. Isurrieta—Bdo. 
Diego—Manuel Molina y Sra—J. Alfonso—Valen-
tín Melendl—Antonio fcánohez-M. Plcallo—Ra-
móa Amoni—Jotó Saavedra—Nicolái Gómez—Do-
mingo Rodríguez—José Gallego—Manuel Ferran-
dez—Jesús Fraga—F. Q»roía—A. Roea—B. Mar-
tines—E. Eatreroot-M. Bel'an—M. Alea—A. Ba-
llina—José García-Juan López—Rmón A. Váz-
quez—A. llarreiro—V. Suarez—F. Quintana—A. 
Regol—Maroos Belmonte—B. Garcli—J Garda— 
P. Regó—José G. Giz—Dámaso López—Vicente 
Randalfe—Lino Pena—J. Fernandez—M, Casal— 
J . Sánchez—V. Bouia—L. Campello—José Grana 
— A . Preto—José M* Qollas—J. 11. Ribis—Lula 
Lavandera—A. S»nta Ana—C. Arautave—C. Sua-
rez—Rosario Barceló—J. Gar.U—Alicia Santa Ana 
—Maiuel Montóte—Adolfo Suero—Jesé García— 
D. Borrajo—Juan Santo—Jaime Torrente—M. 
González—José G i l - R . Rivero—Pascual Diaz— 
José A. López—F. Valle—Seoundino Cid—P. 
Guerra—Antonio Torrado—José Seijido—Matuel 
Dens—José Casas-José N. Roldoao—Manuel Ga-
llego—Seraíía Prego-Josefa Cábele-M. Moreno— 
J , Pujol-Bartolamé Calaselli—Enálio Méadez— 
Alberto üabóla. 
E n el vap. am. W H I T N E Y . 
Para N. Orleans: 
Sres. A. G. Blanch—J. 8berrán—Hiena Pettit— 
John Panlus—M, 1. Carronche—Joseph Alien— 
Gas Daval—Frank Hsnnefaf — John Fetter—E. 
Goxesler — Anthony Kleltz — Wm A. Hunler— 
Francisco Aran—Leoa Fie—L. 8am—P. G. Ban-
dera-V. de Longan—Sra. F . W. Wrigkt—H. Hlnt 
se&ora y un niño—John J . Roy—José U¡get. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ile la C o i i a 
A N T E S D E 
AinOTIO LOPEZ Y & 
E h V A P O B 
León X I I I 
capitán GOMEZ. 
saldrá par» 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 16 de Agosto á las ouatro de la tarde llevando U 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicha puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga so firmal án por el Consigna-
tarto antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los sañores pasajeros 
hacia al artículo 11 del Reglamento do pasajes j 
del órden y régimen interior de los vapores do eüts 
Compañía, el cual dice aaí: 
•Los pasajeros deberán eccriblr sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto dn su dostU 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
E L V A P O B 
E e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o m ñ a y 
Bantandei: 
el día 30 de Agosto á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe aiúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y oon conocimiento directo por» Vigo, G i -
jón Bilbao, y San Sebastian. 
Loa billetM de pasaje, coló serán expedido! h u -
ta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulai. 
He reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el dia 18, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llarn -Maofl la atención de los señores pajajeros ha' 
eU> "culolldel Reglamento de pa^ajesr del or-
den y régimen interior de loa vaporee de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
'Loe pasajeros deberán osor'.bir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, BU nombre y el puerto de des-
tino, Pon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
tdmitirá bulto alguno de equipajes que no lleve ola-
remonte estampado el nomoro y speuido de stdvtfls 
&•( eomo el derouerko de dastiao. 
De más pormonores Imnondrá su oosslgnatar lo 
M.Calvo, Oficios núm. 28. 
B L V A P O B 
£ * é á n 3 3 1 1 
Entradas de cabotaje 
Día 16: 
De Nuevltai gol. Tinlma. pat. Alcmañí, con 6003 
plátanos y efectos. ¿fi 
-Puerto Padre gol. Victoria, pat. Riera, con 10 
pUtanos. 
-Sierra Morena gol. 1? de Chávez, pat. Peliicer, 
con 700 sacos carbón. 
Sierra Morena gol. Isla da Cuba, pat. Ecseñat, 
con efectos. 
-Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Fleixas, 
cod 500 sacos azúcar y 30 pipas aguardiente. 
—Matanzas gol. Amalia, pat. Cayuso, con 130 
saaoa atinar, 60 pipis aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
Dia 16, 
Para Cárdenas gol. Niña, pat. Laurrocv 
Cárdenas gui. Pilar, pat. Arego. 
Cárdenas gol. Trinidad, pat. Sánchez. 
Saguagol. Joven Jaime, pat, Santana. 
finques que han abierto registro 
Dia 16: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Masootte, cap. 
Wh t», por Lawton Chllds y cp. 
Buques despacbadeit 
Dia 16. 
Para Barcelona ber?. esp. Margarita Sintes, capitán 
Talavera, por H. Aatorqul. 
40 piezas madera del pais 
10 barriles miel Je abejas 
258 "tOO ki 1 os hierro viej o 
25C0 tabacos torcidos. 
5 J kilos picadura 
9 saojs galletas 
5 bultos efectos 
St. Nazaire y escalas vap. francés Lafayette, 
cap, Ducan, por Bridat, M. y cp. 
1 barril tabaco 







2225 kilos picadura 
3 pipas aguardiente 
cajas dulce 
cajetillas cigarros, 




Mobila lauchon am. Colleen, cap. Eshllengaer» 
por G. W. Gordoo, 







Buques con regrlstro abierto 
Para Cornña y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Fernaudtz, porM. Calvo. 
Veracruz vap, esp. León X I I I , cap. Gómez, 
por M. Calvo. 
N. York vap. am, México, cap. Dowas, por 
Zkl io y &jp. 
capi tán G O M E Z 
Saldrá para 
I T e w I T o r k , G á d i s s , 
¡ B a i c s l o n a y C r é n o v a 
el día 27 de Agosto á las 4 da la tarde • levando 
la correspondencia pública. 
Admito pasajeros para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R C E L O N A y Oarga general luuuso Tabaco 
para todos aquellos puertos. 
T a m b i é n admi te pasajeros para 
P a r í s con b i l l e t e de ida y v u e l t a 
comprendiendo é s t e e l viaje por 
f e r roca r r i l en t re Ba rce lona y Pa-
r ia , y v ice-versa . 
Los billetes de pasaje, sólo serán expsdldos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
8e reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 24 y la oarga á bordo hasta el dia Í 5 , 
¿JOTA, -Esta Compañía tiene abierta uua póllta 
tetante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse toden los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros b s-
oia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapores daesta Com 
psñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberás escribir sobre todos loa 
fccltos de su equípale, su nombra y ol puerto de des-
Uno, eon todas sus letras y oon la mavor olarldad'' 
L a Ccmpafiiano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llide de su dueñoasí eomo el del puerto de destín». 
De más pormenores impondrá en consigna rio 
SS. Calvo. Oficios núm. Sí. 
¡Sata, Compañía no rosponde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de cartea quo no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
da las maroanoiaa, ni tampoco de iaa reolam&oic" 
nos cu* se hagan, por mal enmeis y falta le preoía» 
la en los mlimor, 
o 978 I « - i J l 
PLANT SYSTE 
I P a s t M a i l 
Loe rápidos y lujosos v aporea de ñata 
Línea, e a t r a r á n y sa ld rán en el etúm 
siguiente: LOP 
entrarán por la mañana saliendo £ Isa dos y me-
dia del di* para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión eon los tranes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de 
ferrocarril más elegantes da salón, dormitorios y re-
fectorio», para todos a» pontos de loa Estado» üui 
dos. 
Be dan billetes directos pare lo prinolpaies pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajos se despa-
chan dosde este puerto al de BU destino. 
C I T I S O -
Para ecnveaíoncia de los señores ptzajero» el 
despacho de letras sobre los KsUdot Unidos «*t*rá 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto on vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que so expido por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm. 23. altos. 
Para más informes dirigirse í m reprettatantcs 
en esta pJasa: 
Gk X « a w t o n C h l l d s &O* 
cP<?7 156-1 J 
i B W - T O S S 
AND CUBA 
S T I A M I P COIP 
LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos unsFisane 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Cioníuegoi Tamplse 
Habana Progreso Campeche 
Hasaatt Veraorus Frontera 
Stgo, de Cuba Taxpan Laguna 
Salidas de Nieva York para la Habana y puertos 
de México los miércoles á l a s tres de la tarde y pa-
ra la Habana lodos los sábados á la nna A* la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Hueva York todos los 
martas y sábados á la una de la tarde como signe 
MKXICO„« amm* 
D R I Z A B A 
H A V A N A . . . . . 
B 3 G U B A N 0 A 
M E X I C O , 
Y U C A T A N . . . . 
HAVANA , 
V I G I L A N C I A . 












más de la seguriiad que br'adtn á loa vla'eros 
hacen tn* vUiea en 64 horas. 
Se avisa á los señores pasojuros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Oarter en Mdrcade-
res 22. 
OOBBB8PONDBNOIA.— L a eorresponden sla 
se admitirá únloamente en la administración g4-
ueral de correos. 
OABOA.—La oarga se recibe en el muelle do 
Oabaliem solamente el dia antes de la fecha de Ta 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Arasterdam, Botterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santas y Bio 
Janeiro oou conocimientos directos. 
F L B T E 8 . — P a r a fletes diríjanse ai Br, D . Lauis 
V, Placé, Cuba 78 y 78. B l flete do la oa-̂ ga o ara 
puertos de Méjloo será pagado por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sos eonslgna-
tarlos 
Z A Z D O A Co. 
Cubo f6 v v*. 
c »6« 15R-1JI 
E . I M B A D B XtAM • N T I L X . A S 
T O O L F O D B M B Z I C O 
Salida! rsplarei f fijas m a l e i 
De H A M B U B O O el 28 de eada mes, para UJHA-
BANA eon escala en P U B B T O BIÜO 
L a Bmpresa admite igualmente oarga para Ha* 
Unsas. Cárdenas, Oienfuegos, Santiago ae Cuba y 
enalquler otro puerto de la costa Norte y Sur la 
lela de Cuba, siempre que haya la oarga sufloieote 
i'ara ameritar la escala. 
También se recibe carga C O » OONOCIMlBí í" 
TOS D I B B C T O B para la Isla de Cuba de los 
Íirinoipalo» puertos de Europa entre otro» de Ams-erdam, Amberet, Blrmioghan, Bordeaux, Bra-
man, Cherbourg, Oopenhagen, Génova, Grimsby, 
Menchester, Londres, Ñápeles, Southamptou, Bo-
Uerdam y Plymouth, debiendo los cargadores dlri-
Erse á los agentes de la Compañía en dichos pun-4 para mis pormenoref. 
Salidas para Progreso y Veracíus los Martes al 
cedió dia, como sigue: 
Y U C A T A N Agosto 7 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . ~ 14 
O B I Z A B A m, 21 
BBGUBANZA » . . . 28 
PASAJES.—Estos hermosos vapores qneade-l 
PAISA B L H A V B B Y H A M B U B O O 
eon escalas eventuales en C O L O N y 8T, T H O -
MA8, saldrá sobre el día Sd de Agosto de 1900 
•1 vapor eorreo alemán, de 2697 toneladas 
C O N S T A N T I A 
eapltán KRAEFT 
Admite earga para los sitados puertos y tamblO 
transbordos oon conocimientos directos para un 
«T»n número do B U B O P A . AMMK1UA del BUtt. 
ASIA, A F B I C A y A U 8 T B A L I A , según porme-
nores que se facilitan en la casa noucignataaiik. 
K O T A , — L a oarga destinada á puertos dnmie no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
ni Havre, á oonvontenoia de la Bmpresa. 
Hste vapor, hasta nuera erdee, co admite pasa* 
(«roa. 
L a carga se recibe peí ai x».oiU áe Caballería. 
L a eorruspccdencU solóse Melba por in Admí-
aletrasián de Gorreoi. 
ADVBBTKNU3A I M P O B T A N T K . 
Ssta Empresa pone i la disposición de los seflo-
izt cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertea de la co»»a Hotie f Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qus se ofreica 
sea »uSci«£to para ameritar la escíüs. Iijcha ocrea 
so admito p-rs H A V B B y H A M B U h G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo A conveniencia déla Bmpresa. 
Par» más pormenores dirigirse á sus «aasignvata-
riw: 
MnHqus Bc iUmt . 
o 878 156-1 J«i 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
EaJdrán lodot lof Jnovea, alternando, de^a tabanó para Santiago de Cuba, loa r* -
orei H B I N A D B L O S AJSTaBLES y J O S E F I T A haciendo eioalas en O l B I f . 
FUBGOS, C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , B A N T i Ü B U Z D B I S Ü B y M A -
N Z A K I L L O . 
Reciben pau^eroa y carga para todoa loa puertoa Indloadoa. 
n próximo Jnovea aaldrá ei vapor 
deapnéa de U llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
0 M4 1 78-i , r 
ballería (pié de la calle de O'Beiliy) para ser Ins-
fieocionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen reeleates disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Eiprda üaiia ile CárSenas f Jácaro 
S K C B E T A B I A 
Habiendo solíoitado D. Genaro Smirez, 
como apoderado de la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravío del certi-
ficado número 27,941 expedido en 4 de oc-
tubre de 1892, ánombro do 1). Kiimón Mar-
cada!, por once acoíonea mimoros 4,082. 
8,040, 9381, 6,877 al 79, 11,798 al 800 y 
8,283 y 89; ba dispuesto el señor Presiden-
te que ee publique en 15 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de que transcurridos tres días del último 
anuncio sin que se bubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto de lOOO.—El Se-
cretario, Francisco de la Corra. 
5115 15-14 
MISAS DE COBRE 
San Fernando 
y Santa Rosa. 
Sociedad a n ó n i m a i n d u s t r i a l . 
Junta Qeneral —8e cita & todos los accionistas y 
tenedores de acciones ó titu os no inscriptos para 
ei domingo 19 del corriente, á la una en punto de la 
tarde, para celebrar Junta general extraordinaria 
en los salones del Casino Ki«pafiol, calle del Prado, 
en esta capital, articulo 27 del Ke^lsmeuto. Las 
accionietas que no hayan aaintido á la jauti ante-
rior, deben ir provistos de las accloius que posean 
para tomar razón de ellas y de sus domicilios; ar-
ticnloa 21, 22, 23 y 24 del Beglamento. Los que no 
asutan ó sean representados, quedarán sus acc io-
nes snjítas á loque se acuerde en la junta; los a-
cuerdos da é*ti, serán válidos y ejecativus, cual-
quiera quesea el número de los concurrentes, asi-
mismo quedarán tujetos á lo que previene el ar-
ticulo 21 de la Ley de Sociedades e»peclales «Mi-
neras» y i0 del Reglamento. 
1? Se acordará revocar los anteriores acuerdos 
perjudioiales á la compafiia, articulo 42 del Begla-
mento. 
2? Un dividendo pasivo de 50 por ciento de las 
acciones de la compafiia y de las que Cdda tenedor 
posea á favor de la Sociedad, y como valores en 
cartera destinados á la adquisición de más propie-
dades, para consolidar las de la Compafiia, articu-
lo 28 y levantar fondos para la explotación de las 
minas. 
8" Nombrar Presidente, Director y 8 vocales. 
E i sefier Gobernador civil 6 un delegado de su 
autoridad presidirá la Junta, cerno Presidente na-
to, de las sociedades anónimas domiciliadas en la 
provinoia de eu maudo, j para oonooitnieato de los 
interesados, se publica esta convocatoria eu los pe 
rlódlcos y «Oaoota» de esta capital, por ifoorar^e 
BUS domicilios. 
Habana, Agosto 1? de 1900.—Por la Comisión, 
Joié F . Sta. Gal alia. 
580 l a 16 8d 17 
Vapores costeros. 
íiiBlía iliaifl Sieaais l i i Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomeoto y N&regacifti del Sor 
V A P O R " V E G U E R O " 
Saldrá, de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto Á las ifi de la tardo para Colonia, 
Punía de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés a las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'4 y Voluntarlo" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas ¿ eua numerosos 
cargadores de Pinor del Río, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenerla, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para loa vajoores 
las tarifas expuestas al publico en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el-bueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
do llevarlas remolcadas por uno de loe va-
pores oitadog. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1161 1 Ag 
i m m DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
K I , V A P ü t t 
Empresa I M a de Cartas j M m 
S K C K E T A B I A 
Habiéndose designado el dia 27 del co-
rriente mes, á las doce, para la celebra-
ción en la casa n. 36 de la calle de Merca-
deres, altos del Banco del Comercio, de la 
Junta general eítraordinarla, en que de-
berá discutirse y votarse la refermá de los 
artículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y 6 
del Reglamento, se pone en conocimiento 
de los Señores accionistas para.au asisten-
cia al acto; advirtiéndosa que para la ce-
lebración de la Junta es necesario que se 
hallen debidamente representadas la mi-
tad y una más de las acciones nominati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, se 
advierte quo en el expresado día 27 del co-
rriente, no se verificarán traspasos de ac-
ciones ni so pagarán dividendos. 
Habana 6 de Aosto jS ' lOüü.- El Secre-
tarlo, Franofíbo de la Cerra. 
c1205 18-7 A 
L O S A M I G - O S . 
Ksta Sociolad de Socorros Mutuos celebra Junta 
general para eleooloaes de nueva Directiva el do-
mingo 19 del actual, á las siete de la nuche, en Oü-
cios l3. 
8e ruega la asistencia de los sefiores socios á di-
cho acto. 5130 4 15 
capi tán V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 20 de Agos-
to á las 5 de la tarde para los de 







Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Po-
dro n. 6. 
A V I L E S 
capitán Q O N Z A L K Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
B c m í s B r o . B a g € o . 
B O S T O N " . 
Falmcautcs de saeos especiales 
para envasar azácar . 
Dirigirse en español por carta 
ó cable, para pedidos de precios 6 
condiciones. 
Dirección por cable: 
B e r n i a , 
B o s t o n . 
Usando las 
Claves : A B C , 
A , 1 
ó cTLieber , 
c 1125 15-1 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga los Innes y martes to*''» el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro a. i * 
Se recibe carga con oonoclmlontofl direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los seflores viajeros que se dirijan & los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, ünantánatno y Santiago de 
üuba, antes de presentarse á tomar el billete da 
passje, deben lieTar «u equipaje al pnwlle da CJa-
La Udé Mercanfíl de la Kabam 
Convocatoria, 
En cumplimiento do lo quo previene ol 
articulo 19 del Reglamento y de orden dol 
Sr, Presidente accidental se cita por est* 
medio á Junta gonoral ordinaria do asocia-
dos, que so celebrará el domingo 19 dul 
actual, á la una do la tarde, en loa salonet 
de esta sociedad, San Rafael número 62. 
Habana, 12 do agosto de 1900.—El Se-
cretario general, José Péree Qareía. 
0 1241 34.17 ia . i7 
(JIROS DE LETRAS. 
N . G E l . A T S Y C a 
1 0 8 , AJÍ it lar , 1 0 8 
e squ ina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR B L C A B L K , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Niuva York, Nueva Orleans, Veracrtu, Mé« 
zloo, Hnu Jaan de Puerto Rico, Londres, Parla. 
Bárdeos, Lyon. Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápo • 
les, MiUn, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nau-
tas, Saint iiiiüu, Dieppe, TouWae, Veneciiv, 
Plorenoia, P.i ermo, Turln, Masino. etc., así OOUK 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canar ias 
o 1284 166-16 Ag 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U - B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y i irán letras á oort* 
y larga vista sobro Now York, Landre», París f 
sob.e todas las capitales ynueblos de Uspalin ¿ !•< 
las Canarias. o 968 156 1 JI 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U E N A A M E R O A D O S K M B , 
JKacon ps&os por el cabio. 
Faci l i tan oartaa do créd i to 
Giran letras sobro Londres Nevr York. New Or 
eans, Milán, Turín, Rom». Veuocia, Plorenoia 
Ñápeles. Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Haoi 
burgo, París, Uavro, Nantes, Burdeos, Marsella 
Lllle, Lyon, Méjloo, Veraoraa, San Juan da PUM 
to Rico, «to., ato. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas lao capíta'ea j pnoblos: sobre Palm*) 
de Mallorca, Ibisa, MuLon y Santa Oras d« Ten* • 
rife. 
Y m E S T A I S L A 
sobra Matansas, Círdsa w, Uomodlos. Santa Clara. 
Caibarién, Uagva la Grande, Trlutdatl, Ctenfuegos, 
Sanotl-Splritiui, Sojitlaro de Cuba, Cle^o de Avila. 
Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, P»«rto Piíuel-
pe. Nuevitas. 
o 97.1 r 78.1 J l 
Z I - A . X J J D O TST O. 
C U B A 7 6 T 79. 
Eaoan pagos por el cable, giran letras t corlaT f 
larga vista v dan cartas de crédito sobr» Now York, 
EHladelfla, New Orleans, San Franwxso, Londree, 
París, Madrid, Barcelona y dom&s capitales y ciu-
dades Importantes de los Bstadoa Unido», México, 
y Europa, asi como sobra todos Hon pueblos deK* -
paflay capital y puertos de Mélleo. 
e970 X 78-1 J l 
Greiio k taluprto al m m k i 
Se cita á junla general de sefiores agremiadod 
para el domingo 19 del actnal, á la una do la tarde, 
en la calle de Lamparilla número 3, para dar auen-
ta del reparto para el •jarciólo da 1900 á 1901, y ce-
lebrar el Juicio de agravios á que se rr fiaren los ar-
tículos 69 y ÜQ de oontrlbnoiones é imunestot. 
Habana, agosto 14 de 1900.—El Síndico, José Mi . 
yar. o 1283 6-15 
Proposioión para reparar una carretera. Oficina del Ingeniero del Distrito, De-
partamento do Obras Públicas.—Habana, 
12 de agosto de liHK).-- Hasta Ins dos de 1» 
tarde del día li7 de agosto do 1900, se reci-
birán proposiciones QD pliegos oerradoa 
para la reparación de la carretera de Ba-
tabanó al Surgidero. Las proposiciones sa 
abrirán á dlcba bora y so darán luformoa 
á quien los solicite en osta oficina, Oern» 
440 B, de 9 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. ra. 
Los sobres conteniendo las propoelclonea 
serán dirigidos á "Ricardo V. Molins, In-
geniero del Distrito", y al dorso so les pon-
drá: "Proposición para reparar una carre-
tera," 5125 nlt (5-15 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l - . 2.000,00o 
S u r p l u s s 2 .300,000 
O F F I O B S : 
N S W Y O R K , I C O Broadway. 
L O N D O N , 9 0 Gtresliam St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 Mar ina St. 
Oienfuegos, 6 5 S. Fernando Bt. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St. 
Fiscal Agenta oí the U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
recelves deposits snbject to cbock; makea 
advanees and loans on approved seourity; 
buys and sella Exehange on tbe United 
States, Europe anC all citles in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credlt on all 
principal citles In the world; Is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posít boxea for rent. Acts ae Trustees for 
Corporatiooa and individuáis-
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro éc Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. WUliamB, F. M. Hayea 
fcoretftiy of Board. Manager, 
o 1167 I A * 
I M P O R T Ü U T E 
A los acreeiorea del Gobierno Español^ 
Para oonooimients de mis amigos y al público ea 
general, inserto á continuaolón la K O. que sigue: 
"Sección de Admou. Militar.—Créditos de U l -
trsnur.—Circular. Exorno. Señor: Para dar cum-
plimiento á lo dispuesto on la real orden acordad* 
en Consejo de Mln^tros y expedida por el de H a -
cienda eu 25 de abril último, dictando realas acerca 
del reoonoolmieuto y pup̂ o (le créditos por serdclos 
suministrados al Ejército de la Isla de Cuba duran, 
tela úitima campafta, el Key (q. D.g.) y en su 
sombre la Eeina Regente del Hetuo, de aonerd» 
oon lo informado por la ordenación de pagos do 
Guerra, ba teuido á bien dispoeer: IV Qaesrgúoi 
dispone la regla 1? de la citada real orden de V5 do 
Abrí), se haga un llamamiento á plato improrroga-
ble de dos meses, á partir de la publicación del mis* 
ino en la Gaceta de Madrid, para que los acreedores 
por toda clase de servicios y materiales de gnorr» 
en la Isla de Cuba duraute la última campafia, di-
rijan á este Mlniaterlo sus rcclemicioues con copia» 
de los dooumentos que Jastifiquen sns derchos; ad-
virtiéndoles que se tónuránpor caducados los que uo 
se reclamen ó dejen de justiflcirse dentro do dicha 
plato; y 2? Qae una vet conocida la cuantía de loa 
expresados créditos se deiermioo el procedimiento 
qno deberá seguirse para ei pago de los mismos. D» 
real orden lo oigo a V. K para sa conocimieato y 
demás efectos,— Dios gusrde á V. B macbosa&ov. 
—Madrid 8 de Julio da 190J —Asoácraga. Seflor.." 
Por la gravedad de la resolución y bibiéndoBO 
confirmado el plato fatal, aviso con tiempo, que 
suspenderé las comisiones y compras el dia ¿0 do 
Ag >»to oorrieDte. 
Despacho á todas horas.—José Salvet. BgiJo IS 
H&bana. Telefono. Salvet, 
50>W «-14 
Gremio de Cafés-Canliftas . 
S I N D I C A T U R A . 
Se cita á Junta general l los S.'es. agremiado), 
para el viernes 17 del actual á la una de la tarde, 
en la calle de Lamparilla n. 2. para dar cuenta del 
reparto de 190J á 1931, y ce! ebrar el Juicio de agra-
vios á cue se refi^reo los artioulos BU y 70 dol Re -
glameulo de oontrlbaclones é impuestos vigentes 
Para evitar ulteriores reclamaciones, el nindino 
que Busoribe raega la mis puntual asistencia á di-
cho acto, pues la Junta tendrá cftioto oou cualquier 
número ce asistentes. 
Habana, Agosto 10 de 1£0).—José Llaroosas. 
o 1216 6-11 
Gremio de Carn icer ía s 
Bn cumplimiento de lo dispuesto en el art. Mí 
del Reglamento da Subsidio se cita á los industria-
les de este gremio para el J iioio de agravios y exa-. 
mon del reparto, cuya Jnnta tendrá lugar el vier-
nes 17 á lan ocho de la noche en la callada del 
Monte n. 10. 
Habana Agosto 11 de 1900.—El Sindico, Jalma 
Andrea. 5058 d4 12 al-lS 
Gremio de p a n a d e r í a s . 
B l lunes 20 del actual, á la una de la tarde, y ea 
el local do la calle de Limparllla n. 2, se celebrará! 
tanta general de sefiores agremiados para dar cuan-
ta del reparto de 1900 á 19JI. y celebrar el Juicio 
de agraviúii á que se refieren los articulon 69 y 70 
del Reglamento de Contribaciones é latpuestoa 
yigaptes. 
Habana, agosto 10 de lOJO.'-Bl Síndico, f f a n ^ 
i r 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I E R N E S 17 DE AGOSTO I)E 1900 
LCOHUESPOMCIA 
Señor Director del DIAEIO DE LA MA-
BITA. 
f*; i m ^ M a d r i d 30 de julio de 1900. 
I I 
Los nuevos ministros se sienten aco-
metidos de nna actividad febriscitante 
en achaque de reformas é iniciativas. 
Ni las altas temperaturas tropicales 
que nos agobian detiene su afán de 
promulgar decretos orgánicos sobre los 
múltiples asuntos do sus departamen-
tos respectivos. En las secretarías y 
negociados centrales "no hay pluma 
ociosa ni punzón inerte,'. Algunos de 
esos decretos no están mal hechos y 
acuden á necesidades ó aspiraciones 
del público. Pero aquí lo que menos 
falta hace es el legislar y el llevar á la 
Qaoéta órdenes y preceptos, lo capital 
es que se cumplan algunos y que se 
sostenga con inteligencia y fe cualquie-
ra resolución emprendida. 
Si se compendia lo que en fomento 
establecieron ministros de tanto empu-
je é idea como Gamazo, Navarro Ro-
drigo, Montero Bies y Canalejas, (so-
bre todo este último) hallaríamos dis-
posiciones para transformar por modo 
maravilloso la producción agrícola, la 
riqueza minera, los sistemas de ense-
ñanza, la utilidad de las industrias y 
centuplicar, en una palabra, los inte-
reses materiales del país llevando á la 
par al más alto grado de esplendor 
nuestros intereses morales, Pero nada 
de eso pasa de la Gaoeta y de los ar-
chivos: unos á lo mejor contradicen á 
los otros y no se han echado aun los 
oimientos de un edificio cuando se aban-
dona y se procede á nueva y distinta 
obra. 
En instrucción pública es donde re-
salta más esta caótica mudanza de 
planes y de estudios. En menos de 
cuatro años hemos tenido el plan an-
terior á Groizard las reformas de Groi-
zard, la modificación que él mismo hi-
zo en ellas,* el plan de Gamazo, el plan 
del Marqués de Pidal y ahora el nue. 
vo dooretto orgánico de García A l i x . 
De modo que al mismo tiempo en los 
centros docentes hay alumnos que si-
guen sus estudios con arreglo á tres ó 
unatro sistemas diferentes. Y ahí es 
nada la diferencia! E l uno se inspiró 
en principios modernistas: el otro fué á 
buscar cousejo en determinada escue-
la filosófica, el de más acá se aferró á 
lo antiguo; y estotro por último busca 
unas cuantas componendas para satis-
íaoer el espíritu progresivo y no alte-
rar á los elementos tradicionales. 
Las ^consecuencias de ese tejer y 
destejer no pueden ser más lamenta-
bles. La variación hace que ni el pro* 
fesor enseñe ni el escolar aprenda; de 
manera que las asignaturas son como 
los barcos llamados cruceros y hasta 
acorazados de nuestra pobre escuadra 
de Oavite: figurar solo en el papel y 
«n los programas, 
Otra reforma también se ha hecho 
de la cual se envanecen los ministeria-
les y es la de haber establecido un es-
calafón cerrado para los funcionarios 
civiles. La intención es buena y nos 
llevaría al desiderátum general de 
emancipar la administración pública 
de toda ingerencia política. 
Pero el ministerio ha incurrido en la 
misma gravísima culpa eu que pecaron 
otros hombres y otros partidos que qul 
sieron cumplir tan excelentes fines. No 
se han acordado de establecer la )na 
movilidad hasta después de haber co-
locado á sus amigos y haber proscrito 
á las tres cuartas prrtes de los emplea 
dos de parcialidades adversas. Es decir 
que asi que escalan el edificio tiran la 
escalera ó alzan el puente levadizo pa 
ra que nadie más suba y como queda 
en los de fuera el agravio y la poster-
gación, siempre sa l eá relucir el argu 
mentó de que la inamoviiidad no se 
debe á una ley y que lo hecho por el 
decreto de un ministro puede desha 
oerlo el de otro que le siga. 
Así y todo: justo es reconocer, que 
en la empleomanía y del panfunciona 
rismo, que dijo Cánovas, van mejoran 
do notablemente las costumbres. Hay 
nna estabilidad relativa y el favoritis 
mo arbitrario se reduce cada día á más 
estrechos límites. 
Continúa en alza el proyecto de la 
boda de la princesa de Asturias con el 
hijo segundo del Conde de Caserta. 
Ha llamado la atención—y el dato es 
muy elocuente—que el señor Silvela 
fuera á despedir al príncipe don Cár-
Jos á la estación del Norte y que eu 
San Sebastián saliera á recibirlo el 
Ministro de la Gobernación, siendo así 
que el ilustre joven no ocupa puesto 
alguno oficial y es sólo capi tán hono-
rario del ejército español. Dedúcese 
de tales atenciones que el Gobierno 
apoya este enlace, tí. M . la Reina 
aunque no quiere en modo alguno con-
trariar los sentimientos tiernos y amo-
rosos del corazón de su hija, se a tendrá 
en todo y por todo al cumplimiento 
de sus deberes constitucionales. Pro-
cediendo de acuerdo coa su Consejo de 
Ülnistroa aguardará á que las Cortes 
determinen cuando los sean sometidas 
las capitulaciones matrimoni alea. Pro-
pénese no influir directa ni indirecta-
mente sobre nadie. 
Mas á pesar de ésto y de saberse que 
no puede menos de complacer á la 
augusta señora la aquiescencia á una 
boda en que cifra su felicidad la prin-
cesa de Asturias, á cada momento la 
oposición á ese matrimonio se acentúa 
más entre los liberales, los demócratas 
y entre los conservadores menos sllve 
listas. 
Sagasta se ha pronunciado contra el 
proyecto en términos muy explícitos 
de singular energía. Ha dicho que 
antes de tal unión era preferible casar 
á la princesa con Don Jaime el hijo del 
pretendiente, porque al menos eso re 
solvería el antiguo conflicto siempre 
amenazador de la cuestión dinástica. 
Este Don Carlos de Borbón á quien 
la Oorrespondencia de España tituló ya 
nuevo futuro Pr íacipe de Asturias, 
pertenece á la rama de los Borbones 
más re t rógrados y clericales de toda 
Europa. Be por su familia y por su tra-
dición un güelfo genuino: si no abdica 
de la significación de los suyos, estará 
en todo y por todo al lado del poder tem• 
poral de los papas, de los legitimistas 
de Francia, de la reacción en Italia y 
de todas las soluciones, en fin, que en 
los problemas europeos tiendan al pa-
sado y al atavismo medio eval. Y si 
bien es cierto que por lo mermadas de 
nuestras fuerzas no han de preocupar 
mucho á las grandes potencias las in-
clinaciones que aquí tenga el consorte 
de la heredera del trono, no lo ha de 
ver ninguna con buenos ojos y han do 
contribuir todas lo más posible para 
amengnar nuestra influencia, aislarnos 
más cada día y achicar ó anular nues-
tra representación futura en el con-
cierto de los pueblos. 
Esta es una de las principales obje-
ciones que hacen á la proyectada boda 
todos los partidos y los hombres de la 
izquierda y alguno que otro de la de-
recha. Los argumentos toman cariz 
más pesimista cuando convierten sus 
ojos á nuestra política interior. Aquí 
el clero va adquiriendo por días mayor 
predominio: las órdenes religiosas mo-
nopolizan la enseñanza de las clases 
acomodadas: existan hoy más conven-
tos que cuando imperaba el Bey abso-
luto. ¿Qué va á ocurrir, dicen, cuando 
un vástago de los Borbones de las dos 
Sicilias alcance la influencia natural 
que ha de tener cerca de la Corona un 
príncipe inteligente en el lleno de la 
edad, cuando cese la Begencia y rija 
los destinos del país un Bey de diez y 
seis años? 
Podrá suceder, contestaron á esto 
los partidarios de la boda, que repre-
sente lo contrario de lo que se supone 
é imite el ejemplo de su tía-abuela la 
Baána gobernadora Doña María Cris-
tina, la cual saliendo de aquella casa 
sirvió de amparo y de cabeza al parti-
do liberal de España . 
Mas hay que tener en cuenta, repli-
can los de Sagasta que aquella actitud 
de la madre de Isabel I I no fué del 
todo voluntaria, porque no tuvo más 
medios de defender el trono de su hija 
contra los carlistas, sin entregarse 
por entero al partido liberal y aun asi 
después del triunfo no pudiendo resta-
blecer el absolutismo dió vida y alma 
al partido moderado para qug cerce-
nara sistemáticamente la soberanía 
nacional. 
Los debates han de ser muy prolijos 
y apasionados. Ahora empiezan,* y 
hasta por modo indirecto se procura 
poner en relieve lo desigual del enla-
ce. Uno de estos días publicó el se-
manario ilustrado Blanco y Negro dos 
retratos colocados el uno al lado del 
[otro. Era el primero del Conde de 
Torin hijo de Amadeo de Saboya y el 
segundo de don Carlos de Caserta: de 
ambos se habló como candidatos para 
unirse á la princesa. Aquel se presen-
taba con gallarda y arrogante figura y 
á éste lo ponían con cierto desgarbo y 
nada bien encarado del uno se escribía 
elogios y del otro lo sucinto para no 
molestarlo. 
En el gran público causaron efecto 
las dos estampas. Sin embargo el be-
llo sexo y todo el elemento joven es tá 
de parte de la unión con Caserta. E l 
candor, la inocencia y la gentileza de 
doña Mercedes conquistan de tal mo-
do las simpatías de los que no piensan 
con la razón de Estado que muchos 
harían cualquier sacrificio porque la 
princesa viera cumplidos los deseos de 
su corazón. 
No han dejado de traer complicacio-
nes, ya en la política estos proyectos 
de enlace. Por de pronto ha dilatado 
la vida del ministerio de Silvela, por-
que no habiendo otro sucesor posible 
más que Sagasta y negándose el jefe 
liberal á llevar como gobierno á las 
Cortes las capitulaciones matrimonia-
les, claro está que no puede venir al 
poder hasta que el matrimonio se ve-
rifique. 
¿Pero quedará dicha contrariedad 
en un aplazamiento? ¿Las frialdades 
corteses de hoy no se convertirán an-
dando el tiempo en desvies persona-
les? Sin andar mucho han empezado 
algunos amigos del ministerioá correr 
la voz de que la salud de Sagasta em-
pieza á ser muy delicada y entre los 
palaciegos se hacen comentarios sobre 
la edad del veterano estadista y sobre 
si están más ó menos decaídas sus 
fuerzas. 
La urdimbre de la trama es algo 
burda, porque Sagasta se^halla en ex-
celente estado de salud y es difícil 
hallar otro hombre que á sus años se 
encuentre tan entero y firme. 
Tenga los defectos que quiera, es el 
único jefe que mantiene el equilibrio 
de los partidos constitucionales. E l 
dia en que faltara ó que se prescin-
diera de él, claro está que no hundi-
ría España , pero el régimen en vir tud 
del cual viene viviendo la regencia ha-
brá concluido y habría que establecer 
otro, con diversos partidos y con orga-
zaciones muy varias, exponiéndose á 
los azares y riesgos de renovación tan 
profunda. 
Sagasta no es sólo un hombre: es la 
encarnación de una época: es la per-, 
sonificación de toda la obra revolucio-
naria asociada y concordada, por las 
transaoiones de la vida, con los dere-
chos históricos del trono.—H. 
15G 
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P O N S O N D U T B a R A I S , 
O U A E T A PARTE 
L O S J U R A M E N T A D O S 
ÍEsta novela, publioada por la oaaa de Manoo!, Barcelona, le haUa de venta en L A M O D K K -
K A POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
— N i que no os busquen por todo 
Par í s . 
—¿Para qué? 
—Para ahorcaros 
Bigorneau, que nunca había sido el 
valor personificado, cruzó las manos 
con terror. 
La Ohesnaye puso un par de pisto-
las sobre la mesa, á su lado, y dijo 
jsonriéndose: 
—Esto es para que os estéis quiete-
cito, querido Bigorneau. 
—Pero es un lazo abominable el que 
se me tendió, exclamó el procurador 
con HO voz bronca. 
—Sois un necio, y en prueba de ello 
voy á contaros vuestras diecisiete mil 
libras. 
—¿Pero, s i — me ahorcan? 
—Sólo os ahorcarán Si caéis en po-
der de los suizos del duque de Orillen. 
—Pero ¿qué orímen he cometido! 
LA'PRENSA 
Leemos en E l Criterio L ibre, pe-
riódico revolucionario que se pu-
blica en esta capital, á prop ósito 
del cierre de puertas: 
En los primeros días del mes de jo* 
nio próximo pasado se notaba inusita-
do movimiento en todos los Oomités 
políticos constituidos en esta capital; 
verdad es que se trataba de un asun-
to de vi tal interés para todos en ge-
neral, y el pueblo constantemente en 
jaque y dispuesto para cooperar á la 
obra que se trataba de realizar, acu-
d ía un día y otro á todas las citas, 
abandonando sus obligaciones para 
nutr i r los meeting y las reuniones que 
los Presidentes de Oomités creían 
conveniente celebrar para salir t r i un -
fantes. Y así resultó, llegando como 
es público y notorio, sino al copo, al 
—Os acusarán de haber cedido vues-
tra casa para ejecutar un golpe de 
mano contra la autoridad del rey Car-
los I X . 
Bigorneau temblaba como la hoja 
del árbol. 
—Pero si permanecéis aquí , ningún 
peligro corréis, y esta noche se os pon-
drá en camino para Nancy. 
Bigorneau pasaba de nna sorpresa 
á otra mayor. 
—ÍTancy es una ciuadad muy linda 
y alegre, añadió La Ohesnaye, y vivi -
réis en ella más años que el patriarca 
Matusalem. 
Después de almorzar. La Ohesnaye 
entregó á Bigorneau los diecisiete mil 
escudos, y confió la guarda del procu-
rador á uno de sus dependientes, con 
orden de levantarle la tapa de los se 
sos de un pistoletazo si intentaba es-
caparse. 
E l pañero salió y fué á dar una vuel-
ta por la cíuda como pudiera hacerlo 
el hacerlo el habitante más pacífico. 
Ouando volvió al anochecer, dijo á Bi-
gorneau: 
—No valía la pena que tuviera tan-
to empeño esta mañana en disuadiros 
de que volvierais á vuestra casa: está 
ardiendo por los ouaLro lados, y ame-
naza incendiar el resto de la calle, 
respondió La Ohesnaye. 
Hé aquí io que había pasado en la 
casa de maese Bigorneau, exprooura 
dor en el Ohatelet. 
triunfo; y á nadie más que al pueblo 
se le debe la victoria. 
Ayer este pueblo no encontraba es-
collos para vencer y seguía las co-
rrientes de los acontecimientos. Hoy 
se encuentra huérfano y sin protec-
ción; muchos son los clamores de la 
clase pobre y necesitada que acude á 
la prensa para hacer saber no tan so-
lamente al señor Alcalde Municipal, 
sino también al Ilustre Consistorio, lo 
que pasa con el cierre de puertas de 
los establecimientos de esta aapital. 
Imposible parecerá ante la faz del 
pueblo cubano, que no pudiéndola co-
lectividad de Dependientes conseguir 
nada durante la dominación española, 
hoy esa misma colectividad se haya 
hecho inexpugnable, gozando de un 
privilegio que el Ayuntamiento sa-
liente conquistó para ellos, sin que 
hoy, en las mismas condiciones, haya 
quien se tome empeño en hacerlos 
abrir, y oiga el clamor de un pueblo 
inmensamente sufrido y vejado por los 
que disfrutan de esa gracia. 
* A l pueblo sí creemos con toda la 
fuerza del derecho para acudir al 
Ayuntamiento en solicitud de la pron-
ta solución del problema, porque es el 
que lo representa aquí; y cuando un 
pueblo se"ve oprimido, bien sea por el 
favoritismo ó por la conveniencia de 
algún magnate que así lo ha querido, 
poniéndole la punter ía alguna empre-
sa, por ejemplo la del Oas, con objeto 
de jugar al alza ó á la baja, con estas 
transacciones el pueblo sufre y el co-
mercio se lamenta; pero en este caso 
el Ayuntamiento, que el pueblo por 
medio del sufragio ha elegido, busca-
rá la defensa. 
Son muchos los motivos que tiene el 
pueblo para pedir la revisión de ese 
acuerdo, y con el pueblo los dueños de 
Establecimientos, en primer término 
los de artículos de comer, beber y ar-
der y otros, que, sin tener |que hacer 
un gran esfuerzo en dictaminar sobre 
el asunto, deben permanecer abiertos 
los días laborables hasta las diez de la 
noche, y los festivos hasta las doce de 
la mañana . 
Hemos tenido la satisfacción de re-
correr toda la Isla y en ninguna po-
blación—por lo menos de alguna im-
portancia—los Ayuntamientos por un 
solo momento han distraído el tiempo 
en esta cuestión, porque han conside-
rado este asunto de la competencia de 
los dueños y dependientes, que mutua-
mente han concertado la manera de 
trabajar sin contar con ningún miem-
bro del Ilustre Consistorio al celebrar 
su mútuo convenio. 
Oon las razones que al pueblo hoy le 
asisten dirijo al Ilustre Ayuntamiento 
sus súplicas en demanda de justicia. 
La cuestión, pues, es bien fácil de 
resolver. Déjese á los dependientes y 
á los dueños de establecimientos átn-
plias facultades para que acuerden en-
tre sí lo que estimen conveniente acer-
ca de los salarios y de la forma cómo 
han de realizar sus faenas; pero no se 
imponga como obligación, porque es 
antipolítico y pugna con los sanos prin-
cipios de la libertad bien entendida, el 
cierre de puertas tal como se viene 
practicando. 
Los lectores habrán notado, de 
seguro, que en los párrafos anterio-
res hay una frase subrayada, la que 
se refiere á la empresa del Gas. 
Qué liará ahí esa frase? Porqué 
la habrá subrayado el articulista? 
Quiso, tal vez, indicar con ella que 
á la luz de ese gas pudiera expli-
carse y esclarecerse la impenetrable 
oseuridad que reina desde un prin-
cipio en la cuestión del cierre? 
Si E l Criterio Libre es verdadera-
mente libre y no nos llevase á mal 
el ruego, le pediríamos fuese un po-
co más explícito para podernos ex-
plicar el iusilis, que en este caso 
debe ser una corrupción de lusiness. 
Por lo mismo que no abundan los 
ejemplos de tolerancia, merece re-
gistrarse esta nota que tomamos de 
un periódico cardenense: 
Hasta ahora—dice—y de ello debe-
mos todos congratularnos, los trabajos 
respectivos de propaganda y agrupa-
ción de los distintos elementos políti-
cos se efectúan rindiendo culto al 
primero de los deberes políticos y so-
ciales: el respecto al adversario. 
La lucha se ha iniciado con bríos y 
se presenta porfiada, pero nadie ha he-
cho ni pretendido hacer uso de malas 
artes, con la diatriba y el ciego enco-
no, para lograr el predominio de sus 
ideales. 
Ejemplo es este de cultura y de ca-
pacidad política que Oárdenas puede 
presentar con orgullo. 
ü n aplauso para los que así proce-
den, rindiendo con ello a la Patria, á 
esta infortunada tierra, el mayor de 
los servicios. 
Proceder de ese modo es recono-
cer que el orden es la primera 
necesidad de todo pueblo libre. 
Y allí donde se ha logrado har-
monizar la libertad con el orden, el 
efecto inmediato fué un ascenso en 
el nivel de la cultura y de la pros-
peridad de las naciones. 
Oárdenas tiene un título más á 
los respetos de la parte sana de la 
revolución y á los aplausos de la so-
ciedad eu general. 
Cuatro meses ó más hace que el se-
ñor Lacoste está sentado en la Secre-
tar ía de Agricultura, yenvanoespe 
ramos leyes, disposiciones, estudios 
encaminados á salvar de la total ruina 
á la Agricultura y á los agricultores. 
Que no sea esta Secretaría la repre-
sentante entre nosotros del risible mi-
nisterio de Ultramar español. 
Vengan bancos agrícolas, hágase un 
catastro general de nuestra riqueza 
agrícola, aprenda de una vez para 
siempre esa Secretaría el número de 
áreas de terreno que al Estado perte-
necen y en vista de eso, haga ó publi-
que un plan de colonización útil y efi-
caz. 
E l colega, pidiendo bancos agrí-
colas, catastros generales, coloni-
zaciones y otras gollerías, nos 
recuerda a Manolito Gazquez pi-
diendo á su mujer Tedesa que le 
traiga agua en la jada de odo para 
que refresque su compadre, á 
sabiendas de que no tenía otra 
jarra que la de barro. 
¿De dónde diablos va á sacar todas 
esas cosas el señor Lacoste, si el go-
bierno militar no le concede por lo 
visto más facultades que la de 
acompañar á Mr. Wood en sus ex-
cursiones, ni otra consignación que 
la que basta á pagar el billete del 
tren y la fonda en los puntos de 
parada? 
No le hemos disputado á L a Dis-
cusión la prioridad en el análisis y 
estudio de la convocatoria para la 
Asamblea. Fué, es cierto, el primer 
periódico que señaló como único de-
fecto de ese documento la frase que 
el colega calificó sencillamente de 
"ambigua;" pero pasó por ella tan 
sobre ascuas y estaba tan persuadi-
do entonces de su inanidad que 
cuando nosotros, recojiendo las 
consideraciones que acerca de la 
misma hacían periódicos como L a 
Nación en dos excelentes artículos. 
L a Tribuna de Oienfuegos y otros 
colegas, sosteníamos que debía dis-
cutirse ese extremo porque en él 
ficala o punto, L a JDisGmión se ca-
llaba y no insistía en buscar la gra-
vedad del concepto, quizá por no 
desvirtuar con la crítica y la censu-
ra el aplauso cerrado y entusiasta 
que había tributado á Me Kinley y 
al gobierno interventor en el pro-
pio artículo á que nos referimos. 
• • 
Nosotros y con nosotros todos los 
periódicos que prestan alguna aten-
ción á lo que ocurre en las esferas 
políticas, sabíamos que la convoca-
toria no era una obra espontánea, 
si no forzada por el temor de Me 
Kiuley á una derrota en las pró-
ximas elecciones de Presidente, y 
así lo hemos dicho y así lo recono-
ció ha poco en Matanzas el señor 
Govín, sin que el colega nos hubie-
se argüido nada en contrario. ¿Có-
mo explicar este silencio en L a 
Discusión, si en esa convocatoria 
viese el peligro que hoy ve y encon-
trase la gravedad que hoy encuen-
tra? 
Escribe L a Tribuna de Oienfue-
gos: 
Se hace necesario, se hace indispen-
sable que por el Ministerio de Agr i -
cultura se estudien de una vez para 
siempre nuestras necesidades tratando 
de poner el remedio cuantos antes. 
¡Hasta cuándo los ministros que se 
van sucediendo han de estar estudian-
do nuestro estado económico! 
Loa americanos, como decía un ami-
go nuestro, no nos han traído hasta 
ahora más que tres cosas: la interven-
ción, trajea de color de calabaza y ca-
tálogos; por consiguiente, ya sabemos 
que ese elemento esperará momentos 
más oportunos para hacer pingües ne-
gocios basados en nuestro estado mi-
serable y explotando nuestra completa 
depauperación. 
X X I I I 
En cuanto se marchó Bigorneau, el 
conde Erio deOreveccenr abrió la ven-
tana del piso bajo y miró á derecha ó 
izquierda en la calle de la Calandre, 
que era una de las más pacíficas de la 
Üité, puesto que en su mayor parte es-
taba habitada por canónigos, chan-
tres, y alguno que otro golilla ó cur-
sante. 
Rara vez se veía pasar gente por 
ella, y el conde de Crevecoeur porto 
convenserse de qne estaba desiérta-
s e metió dos dedos en la boca y dió 
un silbido. A l oír este ruido, apare-
cieron dos caballeros, cada cual en una 
de las esquinas de la calle, y, cami-
nando en sentido contrario, llegaron á 
la puerta de la casa de Bigorneau, 
que el procurador dejará entreabierta 
al irse, 
Eric los recibió al pie de la escalera, 
y luego que entraron, cerró la puerta 
con cerrojo. Ya se habrá adivinado 
que devian ser Leo de Arnemburgo y 
al barón Conrado de Saarbruck, los 
otroa dos enamorados de la duauesa 
de Montpensier. 
—¿Tenéis algunas noticias? pregun-
tó el conde. 
—Sí, respondió el señor de Arnem-
burgo, aunque todavía no son más que 
las nueve y media, plaza del Pórtico 
I está ya atestada de gente. 
1 —Lo cual se comprende, porque ya 
U 6 U £ R R i D E C H I N A 
Berlin 11 de Agosto.—Lb Gran Bre-
taña, loa Estados Unidos y el Japón , 
han aprobado ol nombramiento del 
general Wardersee para comandante 
en jefe de las fuerzas aliadas en Chi-
na. Inglaterra acepta con la condi-
ción de qué todas las potencias lo 
aprueben. 
Un despacho de Tiensin fechado el 
7 de agosto y recibido hoy dice que 
después de la toma de Paitsang las 
fuerzas alemanas austr íacas é italia-
nos regresaron á Tiensin. 
Londres 11 de Agosto.—Un despa-
cho de Shanghai fecha 10 de agosto 
dice que el cónsul general de Inglate-
rra, contestando á las protestas de los 
comerciantes chinos contra el desem-
barque de tropas, se dice que solo 
se trata de una simple medida de pre-
caución en ví^ta de que los desórdenes 
se propagan hacia al norte, y llegan 
muy cerca de Shanghai. 
Agrega que Kiang Son se halla ya 
en plena revuelta y qúe hubo graves 
conflictos en Tantoung donde fueron 
quemados loa postea telegráficos. 
E l ministro de china en Londres en 
una conversación ha dichoque el ha-
berse negado á abandonar á Pekín los 
ministros de las potencias, es un inc i -
dente que viene á complicar la situa-
ción. 
Añadió que si las potencias se em-
peñan en avanzar hacia la capital, po-
drán resultar graves desórdenes en las 
provincias del Sur. 
Hoy ha sabido el ministro de China 
que el proyectado desembarco de tro-
pas de la India en Shanghai causa gran 
inquietud y se han marchado de allí 
multitud de comerciantes chinos. 
Si esas tropas desembarcan, dice, 
las demás potencias querrán desem-
barcar las suyas y sobrevendrán terri-
bles conflictos. Cree el ministro chino 
que si las potencias escuchan loa con-
sejos de Li-Hung-Chang, se podrá con-
jurar el daño. 
Termina diciendo qne la marcha de 
los aliados á Pekín pone en peligro la 
vida de loa extrangeroa y aumentará 
el desorden. 
Washington 11 de agosto.—El despa-
cho siguiente contiene un nuevo men-
saje del ministro Conger realizado por 
conducto del cónsul de los Estados en 
Cantón. 
Cantón 11 de agosto.—Al Secretario 
de Estado Washington.—"Conger, en 
un despacho fechado en Tsiuan 10 de 
agosto, dice qne las legaciones están 
sitiadas por las tropas imperiales. La 
situación es desesperada. Las pérdidas 
de loa defensores de laa legaciones son 
60 hombres y unos 100 heridos. Hay 
también algunos enfermos; por lo de-
más la salud es buena. 
E l despacho termina diciendo: "Cual-
quiera que sea el resultado de esta si-
ha circulado la noticia de la ejecución 
por todo Par ís , añadió Conrado. 
—¿Y los carros de henol 
—Batán enganchados en el patio de 
la hostería de la Oigüeña, calle de la 
Barillerie, y prontos para salir, dijo el 
señor de Arnemburgo. Uno de ellos 
lo guiará mi escudero, y el otro un 
hombre en quien tiene entera confian-
za la reina Catalina. 
—Está bien; ¿y Gas tón! 
—Gastón ha dado cinco pistolas al 
fraile genovevano que confensó ayer 
á Renato, y ocupando hoy su lugar, se 
pondrá al lado del florentino en el ca-
rro al salir del patio del Chatelet. 
—IVamosI dijo el conde, todo va 
bien fuera tratemos de organizar-
nos dentro. En loa informes que me 
han dado, se me ha hablado de una 
bodega que se prolonga por debajo de 
las casas vecinas y llega hasta el Sena. 
—La entrada está en una pieza baja 
que sirve de cocina. La Ohesnaye 
que conoce la casa hace largo tiempo, 
añadió el señor de Aremburgo, pre-
tende que la losa que cubre el orificio 
de la bodega se halla tan bien coloca-
da, que cuando se voel?e á poner en 
su sitio es imposible adivinar que 
oculta una vía subterránea. 
Erio de Orevecoeur dirigió la vista 
hácia un reloj de arena colocado en la 
escalera, 
—Tenemos tiempo para tomar nues-




Se cree que la fecha de este despa-
cho indicada por el cónsul en Cantón, 
es la del envío del mensaje á Tsinan y 
no la fecha de la partida del mensaje 
que lo hizo en Pekín, 
E l Departamento de Marina ha reci-
bido del contra-al mirante Renrey el si-
guiente despacho: 
Ohefú 10 de ngosto.—A la oficina de 
Navegación Washington. Takú. 7 de 
agosto.—Chaffee, desde su campamen-
to frente al enemigo telegrafía lo s i -
guiente: 
"Yang-Taonn ocupado. Pé rd ida de 
las tropas a mis órdenes: 60 hombrea, 
2 soldados de Marina heridos, Mu-
chos hombrea ae hallan abatidoa por el 
calor y la fatiga. Nada ae sabe toda-
vía respecto á loa aucesos faturoa. 
E l comandante de laa° tropaa ingle-
sas ante el enemigo telegrafía lo si-
guiente: 
"Hemos salido de Peitaang hacia 
Yangtsoun, formando en columna de 
ataque, conloa americanoa á la derecha 
y loa rusos á la izquierda. En esta 
actitud hemos avanzado nueve millas 
bajo un fuego de fusilería muy vivo. 
Pérdidas : 60 hombres muertos; mu-
chos de ellos de insolación. 
A S E S I N A T O D E L MINISTRO A L E M A N E N P E K I N . 
E l Ministro Plenipotenciario del Imperio Alemán en China. Barón 
Von Ketteler, fué 
atacado y despe-
dazado por el po-
pulacho en P e k í n 
hace poco tiempo, 
en el momento en 
que se dir igía al 
Ministerio de Re-
laciones 6 T'sung-
Li-Yamen como lo 
llaman en China. 
Su muerte, muy 
sentida en México 
y los Estados Uni-
dos donde era ven 
tajosameute cono-
cido, inspiró la 
singular arenga del 
Emperador G u i -
llermo al despe-
dir á la primera 
parte de la fuerza 
expedicionaria en-
viada á vengar la 
muerte de ese di -
plomático. "No deis cuartel," dijo Guillermo á sus soldados, "vuestra misión 
es una misión de venganza, nada de prisioneros, muerte á los vencidos cual-
quiera que sea su g raduac ión . " 
ASUNTOS VARIOS. 
LOS CAREOS DEL VEDADO 
E l domingo por la noche, la máqu i -
na qne salió del Vedado á las nueve, 
no pudo llegar á la Habana hasta las 
diez y diez minutos, á consecuencia de 
un grave accidente que pudo costar la 
vida á una porción de pasajeros. 
Parece que al salir del Vedado la 
máquina se rompió ó raló el cenicero 
cayendo á la vía en grandes masas 
todo el carbón que alimentaba y du-
rante un trayecto de medio ki lómetro; 
á pesar de lo cual ni al maquinista ni 
á los conductores se les ocurrió detener 
la marcha, hasta que alarmados los 
viajeros en vista de la inminencia de 
que las llamas y loa carbonea prendie-
sen fuego á loa coches, lograron impo-
nerae, consiguiendo que la máquina se 
parase y desenganchase de los carros. 
Cinco minutos más y la catástrofe no 
hubiera podido evitarae. 
Son tan escandalosos y tan repeti-
dos loa hechoa de esta índole que vie-
nen ocurriendo en el servicio de carros 
de "The Havana Electric Railway 
Company," sin que la autoridad se 
preocupe, que una vez más tenemos 
que llamar la atención del señor go-
bernador civi l y preguntar si esa com-
pañía americana, por el hecho de ser-
lo, se creerá autorizada para realizar 
toda clase de abusos y atropellos en 
la mayor impunidad y sin el menor 
propósito de enmienda. 
LIOENOIA 
E l Secretario de Justiciaba conce-
dido treinta dias de licencia por enfer-
mo para dentro de esta isla, al Magis-
trado del Tribunal Supremo, don José 
M. García Montea. 
OONOESIÓN Á LOS MAESTROS 
La Empresa de ferrocarriles del 
Oeste ha concedido un 50 p § de reba-
ja en los paaajea á loa maestros que 
están asistiendo a la Escuela JNormal 
de la Habana y que para regresar á 
sus respeotivaa poblaciones tengan que 
embarcar por ana líneas. 
Será requisito indispensable para 
obtener este beneficio el presentar al 
empleado que despacha las boletas de 
pasaje un documento firmado por el 
Director de la Escuela Verano y en 
el cual se acredito qne ha asistido á 
dicha Escuela en calidad de maestro. 
LAS A OTAS DE INS0R1POIÓN 
Se ha comunicado al Alcalde de 
Santiago de Cuba que no pueden anu-
larse laa actas de inscripción de los 
españoles que han expresando sus de-
seos de conservar su nacionalidad. 
AUTORIZACIÓN 
Ha sido autorizado don Manuel Ca-
miñas para que ejerza el arte de he-
rrar. 
SOBRE SUELDOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al de Hacienda la 
reclamación que hace la policía del 
pueblo de la Salud de los sueldos que 
se les adeuda. 
RENUNCIA Y PROPUESTA 
Ha renunciado el cargo de Escolta 
del Presidio de la Habana, don A l -
berto Ruíz Campillo, por encontrarse 
enfermo, y para cubrir dicha plaza ha 
propuesto el jefe de dicho estableci-
miento á don Luis Giral Malet. 
PATRONO 
Ha sido nombrado don Ricardo A r -
menteros, Patrono de la Obrap ía , Cal-
vo de la Puerta. 
CLUB DE AJEDRÉZ DE LA HABANA 
Por este medio se cita á los señores 
socios de este Club para la junta ge-
neral que hoy 17 á laa 8J de la noche 
se celebrará en Consulado 48. 
MATRÍCULA 
En lo sucesivo los alumnos que se 
admitan á los estudios de la Enseñan-
za Universitaria abonarán $60 anua-
les en cuatro plazos. 
LAS MULTAS 
El Gobernador General de Cuba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
"Todas laa mnltaa impueatas y co-
bradaa por loa Jueces correccionales 
Ingresarán en el Tesoro de la Munici-
palidad en que radiquen respectiva-
mente los Juzgados üorreccionalea, 
dándose cuenta de las mismas entre 
loa ingresos m u n i c i p a l e 8 . , , 
HOBNOIA 
Se ha concedido á don Cárloa G. 
Aus t rán , Oficial 5? do la Secre tar ía 
de Estado y Gobernación un mea de 
licencia paraaauntoa particnlarea. 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor francés Lafayeüe, que salló 
ayer de este puerto, exportaron para Saint 
Nazaire, los Sres. H. Upmann y Comp., la 
cantidad de $220,000 en oro del cuño fran-
cés. 
Bajaron loa trea caballeros á la pie-
za baja indicada, y Leo de Arnem-
burgo, echando una mirada en derre-
dor suyo, dijo: 
—La losa movible es la quinta par-
tiendo de la chimenea hácia la puerta, 
Y dando algunoa paaoa, contó las 
losas y se detuvo, diciendo: 
—Esta debe ser. 
Puso una rodilla en tierra, aacó so 
daga que tenía hoja plana y no trian-
gular, é introduciéndola en la juntura 
de la losa designada con la losa inme-
diata, apalancó en ella. 
La losa se meneó, y obedeciendo á 
algún resorte misterioso, giró sobre sí 
misma dejando á descubierto una con-
cavidad obcura, á cuya entrada se 
veía la primera grada de una escalera 
de piedra. 
—•Todo esto es tá muy bien, dijo el 
conde de Orevecoeur, loa informes de 
La Ohesnaye eran exactos. 
Se acercó Conrado al hogar, donde 
todavía estaba ardiendo un tizón, pues 
no hacía una hora que la criada de B i -
gorneau había preparado el almuerzo, 
y lo apróximo á la mecha de un candil 
colgado en la campana de la chimenea, 
sopló en él y el candil se encendió. 
—Vamos á explorar la bodega, dijo 
el conde. 
Conrado bajó el primero con el can-
dil en la mano, y 8a« dos compafieroB 
le siguieron. La bodega de la casa de 
Bigorneau se parecía á todas laa bode-
gas del mundo; pero és ta era muy ea-
E S P A Ñ A E N A F E I G 
D. Rafael María de Latirá. 
E l tratado franco e s p a ñ o l . - E s c a s a 
confianza en nuestro F a r l a -
mento.-.Proyecto de vis i ta de 
Fernanando Poo.-Convenien-
oia de examinar los fines del 
tratado de P a r í s . - N e c e s i d a d 
de que E s p a ñ a sea n a c i ó n co-
lonizadora.—Los problemas de 
Africa. 
- - N o puedo conteatar como usted 
quisiera—nos dijo el ilustre orador se-
ñor Labra al rogarle que nos manifea-
tase su opinión acerca del tratado de 
Par í s , enestionea coloniales que de 61 
se derivaban y medios para que los 
terrenos en aquel tratado conservados 
á la soberanía de España , fueran ali-
vio y no carga de nuestro Tesoro na-
cional—no puedo—decía—porque me 
faltan datoa para el Juicio que la cosa 
pide. 
E l convenio francoeapañol sobre el 
Muny y Costa de Oro sería en cual-
quier momento, por los antecedentes 
de la cuestión y el porvenir general 
de Africa, asunto de bastante interés; 
hoy, por circunstancias excepcionales, 
puede en t raña r suma gravedad. 
Kara vez un tratado de límites se 
ha reducido á la mera determinación 
de fronteras y jurisdicciones. En el 
caso presente, al menos conocedor de 
la política internacional no podrá pa-
sar por alto, amén de los antecedentes 
particulares de loa problemaa espa-
ñolea de la costa occidental de Africa, 
dos cosas. 
Primera, el estado general del pro-
blema político y social africano, que 
probablemente será uno de los intere-
ses capitales de la política general del 
s ig loXX, como lo fueron del siglo X I X 
la cuestión de Oriente y la indepen-
dencia y organización de las dos Amé-
ricas. 
Y segunda, la coincidencia del con-
venio de que tratamos con el avance 
de los franceses por el Tuat: loa nue-
vos proyectos del ferrocarril aaharia-
no; la decisión del sul tán de Marrue-
cos de recabar de Europa y América 
la revisión del tratado de Madrid de 
de 1880 sobre el derecho deproteociónf 
el desarrollo y sentido de la guerra del 
Transvaal cuando ae transforma el r é -
gimen colonial inglés bajo la idea del 
federalismo imperial, y por último, la 
exigencia bri tánica para el cumpli-
miento de los tratados anglolusitanos 
del 81 y 92 sobre el t ránsi to de tropas 
inglesas por el territorio de Mozambi-
que, y el imponente fallo del arbitraje 
ginebrino qne condena á Portugal á 
una inmensa indemnización á subditos 
ingleses por la cuestión del ferrocarril 
central de las colonias portuguesas. 
No ea improbable que con este mo-
tivo también venga el recuerdo de 
Pashoda. 
Espero que si cede un poco el inte-
rés absorbente deílacuestión deObina, 
dentro de plazo no lejano tengamos los 
datoa que hoy echo de menos. 
Por supuesto, tendremos el texto 
del tratado francoeapañol que habrá 
que estudiar en lo que diga y lo que 
suponga. Pero sobre todo conocere-
mos lo que se diga en los Parlamentos 
extranjeros y lo que publique la pren-
sa política y esperialista (jurídica y 
geográfica) del resto del mundo. 
Oon pena tengo que confesar que 
espero muy poco ó nada de nuestro 
Parlamento, porque respecto de éste, 
es tristemente decisivo el hecho inve-
rosímil de que todavía en laa Cortes 
españolas no se haya discutido nuestra 
crisia colonial ni nuestra política exte-
rior de los últimos cinco añas. 
Antecedentes particulares de la cues-
tión española del Oeste Africa, no aon, 
en primer término, la posesión irregu-
lar de Fernando Póo por Inglaterra 
desde 1827 á 1832, con efectos que per-
duran, y el ofrecimiento que el Gobier-
no inglés hizo en 1841 de seis millonea 
de reales por la propiedad de aquella 
isla que el explorador Stanley ha l l a -
mado ''Joya del Océano , " pero ''joya 
en bruto, que España no se toma el 
trabajo de pulimentar, y que, carecien-
do de valor comercia), no abonaría el 
desprendimiento de 100 duros por par-
te del mismo Stanley.,, Eu 1841 el 
Gobierno español se inclinó á vender 
la isla, pero nuestro país protestó v i -
gorosamente é hizo fracasar el proyec-
to. Entonces Inglaterra no acariciaba 
proyecto alguno respecto de Canarias, 
y estábamos muy lejos de la entrega 
de Puerto Eico, el abandono de Cuba 
y la venta de laa Filipinas, laa Caroli-
nas y las Palaos. 
Otro antecedente importantísimo de 
este asunto ea el larguísimo, y á las 
vecea moy vivo, debate que venimos 
soateniendo con el Gobierno francés 
desde mediados de 1860 sobre la so-
beranía de EspaQa en los dos Elobej-, 
aun en Coriseo, y sobre todo en I ts 
márgenes del hermoso rio Muny, que 
es uno de loa mejores caminos á la grao 
región del Congo. 
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paoiosa, y ios tres jóvenes que sin du-
da habían recibido las instrucciones 
más munioiosas, fueron directamente 
bácia una barrica colocada en nn 
rincón. 
Esta barrica estaba vacía y la sepa-
raron á un lado. Entonces vieron una 
puerteoita cerrada con un cerrojo inte-
rir. Eric lo corrió y empujo la puerta; 
una bocanada de aire máa vivo y hú-
medo que el que reinaba en la bodega 
azotó su roatro, al mismo tiempo que 
so vista percibía un rayo lejano de 
claridad. 
La puerta que acababa de abrirse 
daba entrada á nu ramal bastante an-
gosto que, por ana pendiente insonui-
ble, descendía hasta el Sená, más aba-
jo de un espacio llamado el Terreno, 
situado det rás de la Catedral. 
Los enamorados de la duquesa de 
¡Montpensier se internaron en la mina, 
y el conde Eric fué qoien primero l le-
gó á la angosta abertura que se en-
contraba casi á flor de agua. Sacó la 
cabeza fuera del subterráneo, volvió á 
colocar sus dos dedos en la boca y sil-
bó de nuevo. A l oir este silbido, una 
lancha de pescador que andaba dando 
bordadas en derredor de la Oité, ge 
aproximó lentamente. 
En la barca sólo había un hombre, 
un pescador toscamente vestido y de 
lenguaje áspero, al menos en aparien-
cia; pero un observador fcabría nota-
do fácilmente que sos man08 e8taban 
máa acostumbradas á onbrirse con el 
Oonaidero de menor importancia lo 
relativo á la Costa de Oro, aun cuan-
do la tenga muy considerable para el 
porvenir comercial del Senegal francas 
después del tratado de límites que con 
el criterio del hinter and (consagrado 
por las aplicaciones del Congreso de 
Berlín de 1885) hizo dos ó tres años 
Inglaterra coa Francia para fijar loa 
límites do las colonias respectivas de 
la Senegambia. 
Por esto comprenderá usted que doy 
escaso valor á las notas oficiosas que 
sobre el nuevo tratado he leído en 
nuestros periódicos. Hablando con to-
da franqueza diré que lamento los co-
mentarios, también oficiosos, de esa 
nota, porque cada vez me parece peor 
la propensión á deslumhrar al públ ico 
español con éxitos y grandezas imagl-
narioa. Lo que noa ha sucedido en 
ü u b a y Filipinas, y, sobre todo, lo que 
noa ha pasado con los Estados Unidos, 
merced á la insenaata propaganda que 
aquí se hizo respecto de nuestros me-
dica y de la flaqueza de nueatroa ad-
versarios, debiera habernos curado pa-
ra siempre. 
De la nota y de los comentarios de 
ahora podría deducirse que España ha 
adquirido nuevos territorios en Africa; 
que los franceses noa han cedido qui-
zá lo mejor de loa países disputados, 
y aun que loa periódicos de la Repú-
blica vecina han reconocido el sacrifi-
cio que se hacía en nueatro obsequio. 
Nada de esto es cierto. 
Sólo una triste sonrisa podrán habeif í 
producido esas afirmaciones á los que 
medianamente conozcan las recientes 
cartaa geográficas de Africa: aun de, 
aquellas cartas alemanas máa hostiles i 
al imperio eapanol. No digo nada de»; 
loa que estén al tanto de las negocia-
ciones sostenidas con Franoia por es-
pacio de máa de treinta añoa, y que yo 
he querido discutir varias voces, pero 
siempre ain éxito, en nuestras Cortes. 
La verdad ea que por el tratado en 
cueatión ae sirven de modo oonaidera» 
ble, quizá extraordinario, los intereses 
políticos de Francia en Africa^ 
Debo añadi r en seguida que esto, en 
principio, no me apena. Yo no desde-
ño, como ahora hacen muchos, la ex-
tensión de nuestros territorios ooionia-
lea. Pero tampoco les doy excésiva 
importancia. En el preaente caso qui-
zá lo que más rae preocupara seriar la 
renuncia por E s p a ñ a del criterio del 
hinterland, porque esto quebranta nues-
tra representación colonial en el nmn-^ 
do africano. 
Sambión declaro que soy un tervo-
roao devoto de la Repúbl ica f r a n c é s ^ 
a la cual debe E s p a ñ a grat i tud por su' 
disposición cu nuestro afrentoso con-
flicto de 1898. 
Pero no por esto he de convenir en 
que las cosas sean lo que no son. Y en 
el caso actual afirmo Io Que Francia, 
mediante nuestras concesiones, da nn 
paso de gigante en la posesión de 
Africa; y 2o Que nuestra deferencia., 
por abonada que parezca, no e s t á exen-
ta de contrariedades y peli^oiT^siquiera 
no aparezcan por el ^tnriiento. 
De aquí mi ja^tificado deseo de saber 
por qué, para qué y con qué alcance Es-
paña ha. hécho ese tratado, que redu-
cido á un mero convenio de límites, 
tendría que ser oonsideraído desde otro 
punto de vista y fuera do toda relación 
con las pretenaionea de nuestra Go-
bierno de que se lo considare como nn 
importante 'acto político. 
Lo puede ser, y en tal caso debe dis-
cutirse seriamente. 
Por lo mismo, me parece bastante 
mal que ese Gobierno se "haya preocu-
pado tanto de prevenir favorablemente 
la opinión de loa distraídos, de los fá-
ciles y de los crédulos^ adelantando re-
comneasaa y realizando otros aotoa de 
resonancia que que en países liberales 
y parlamentarios siguen y nunca pre-
ceden al voto de loa Parlamentos. Ese 
voto, en el caso actual, lo exige el ar-
tículo 55 de la Consti tución espaSola, 
Oon lo hecho se persevera en favorecer 
la desorientación de nuestra pertur-
bada opinión pública,amón de contri-
buir al desprestigio de laa Oortea es-
pañolas, tan quebrantado dentro y 
fuera de España por el creciente pesi-
mismo de nuestro país , la enemiga de 
la prensa, y nuestra insuperable farsa 
electoral. 
Después do esto tenemos la cueatión 
del porvenir de laa posesiones españo-
las de Africa. De esto he hablado mu-
cho dentro y fuera del Congreso; de 
modo que no hay para que repetir aho-
ra opiniones bastantes conooidas.Hace 
doa meses publiqué en nna revista de 
Paria na extenso ar t ículo eobre la co-
lonización y las colonias españolas an-
tea y después del tratado de Paria de 
1800. Allí ratifico mi perfecta oposición 
al abandono de lo que nos resta del 
imperio colonial. No eimpaticó con la 
idea do la independencia de nuestras 
antilJaa, por lo mismo que defendí, sin 
la menor vacilación en ningún caso, la 
autonomía colonial, y me pareció y pa-
rece un error la tesia del abandono de 
ü u b a como solución de la guerra con 
los Estados Unidos. To tenía el deba 
de conocer regularmente á aqueii« 
países. Lo que en ellos pasa abor»^ 
bona mis convicciones de un rnodoin* 
perable. 
Hay que afirmar el carácter históri-
co de nuestra patria, que no puede Di 
debe renunciar á la alta y transoeD-
dental representación coloniíftdor».N( 
comprendo como bay quien piensa qm 
España puede aor, en el ooDciertoln 
ternaoional, Bélgica ó Suiza. Ea qii 
no puede ser, no ea dable que presoii 
damoa del compromiso africano. 
En Africa tiene España onatropw 
blemas: el de la costa septentrional di 
Marruecos, que implica la transfofn* 
ción radical de nuestros presidio»! 
colonias militareB; el delaOostadí 
Oro, relacionado íntimameote con li 
personalidad y porvenir de las Cana-
rias, el de la reducción y traDífonn»-
ción social de Fernando Póo, dondí 
palpitan muchas de las cneetioDMw 
ñ a l a d a s y resueltas por nuestrasleftt 
de Indias, y en fin, el del Mnny, qw 
hay que relacionar con las experieD' 
cías del Congo y de la costa BapMlot 
del Africa inglesa. 
Ya creo que hay aquí materia pan 
un estadista que se resuelva a varlat 
fundadamente todo lo que aun soatení' 
moa después de la triste leooióo de 
1808. 
En esto, como en trdo lo demás, B». 
paña tiene que ponerse completamente 
dentro de la política y de la oiviliía-
ción contemporánea. Queite é i l proM-
ma. 
De ElEspaM. 
C A R T A DE ROMA 
Julio 10 de 1900, 
C ó m o practica L e ó n X I I I las visi-
tas para ganar el jubileo. 
Cuando los Sumos Pontífices gozi-
bao de la independencia que la liber-
tad masónica lea ha arrebatado, janta-
meóte oon el patrimonio de San Pedro, 
eran ellos loa primeroa eu dar ejemplo 
á los fieles practicando con toda ao-
lenmidad las visitas prescritas para el 
Jubileo. Las críticas cirounstoooiaa 
por que atraviesa hoy la Sede Apostó-
lica impiden al Vicario de Jeauorlsto 
realizar oon todos sus pormenores QQ 
acto que tanta edificaclóu causaba á | 
los fieles romanos y extranjeros, porqm 
el Sucesor de San Pedro, desde el mo-
mentó en que se sienta en la primera 
Silla, debe renunciar á respirar otro 
otro ambiente que el del Vaticano-, al 
siquiera le ea permitido visitar á su es- , 
posa la Archibasíl ica de Letráoj tiene 
que renunciar á las aspiraciones máa 
legítimas de un corazón cristiano, coa-
lea son la visita de los monameotos 
sagrados de Boma, llenos de santos y 
sublimes recuerdos. 
En la imposibilidad de visitar las 
cuatro Basílicas de Santa María Ma-
yor, San Juan, San Pablo y San Pedro, 
León X I I I , á pesar de sus noventa 
años, se ha propuesto hacer oon toda 
puntualidad las visitas jubilares ea la 
Basílica de San Pedro, única en que, 
por estar unida con el Palacio Vatioa-
QO, pueden, hoy por hoy, penetrar los 
sagrados pies del Vicario de Jesa-
oristro. 
Hizo la primera visita el 2 del actual, 
fiesta de la Visitación de la Santísima 
Virgen á Santa Isabel en la forma si-
guiente: 
Hacia laa once y media de la maSa* 
na salió de sua habitacionea privadas, 
y bajando por laa galerías de Sao Ra-
fael, se dirigió á la capilla Sixtina, en 
donde le esperaban vestidos de púrpu-
ra catorce Cardenales y muchos Arao-
biapos y Obispos. Iba el Padre Saü: 
to vestido con sotana blanca, retoque, 
muceta encarnada y estola, y arrapa-
Hado de su noble corte ecleAáástioa y 
laica. Arrodil lado ante p a i t a r , oró 
por a lgún tiempo, tomando luego asien-
to en la silla gestatovía, dirigiéndose 
á la Basílica Vaticana, bajando por la 
escalera regia deBei-nini, aoompaflado 
del sobredicho cr.vtejo y del duque de 
Meoklembourg-Sohewerin, con sa es-
posa la princesa Windisch-Qraetz, y 
de otra.s personas nobles, á qaienea ae 
ha concedido la gracia de poder ganar 
QÍ Jubileo en compauía de Su San-
tidad. 
En el atrio de la Basílica fué recibi-
do el Padre Santo por el cabildo vati-
cano, y en el dintel de la puerta recibió 
de manosdel Emmo. Sr. Cardonal Ram-
polla el agua bendita, anodinándose 
allí mismo mientras que los capellanes 
y cantores rezaban la antífona Aotionet 
nostras. Entonado el salmo Miserere, 
penetró Sn Santidad en la Basílica por 
la Puerta Santa, en cuyo dintel se arre-
dilló, dirigiéndose luego á la capilla 
del Santísimo Sacramento, en donde 
rezó cinco Padrenuestros. Eutonadas 
las Letanías de los Santos, dirigióse 
toda la comitiva precedida del Papa, 
4 la Confeaióo, en donde se conservan 
los cuerpos de los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo, ante loa cuales permane-
ció el Sumo Pontífice arrodillado, has-
ta que los cautores terminaron las Le-
tanías, suapendidaa momentáneamente 
guantelete que á manejar el remo. Era 
el escudero del conde Eric de üreve-
eceur. 
El falso pescador llegó hasta rasar 
el orificio del subterráneo y arrojó nna 
cuerda á su se&or. Con esta cuerda 
so enjetó la lancha, y entonces el pes-
cador levantó un envoltorio embreado, 
dentro del cual había varioa mosque-
tea y arcabucea. 
—Ahí van las armas, dijo. 
Los tres jóvenes tomaron loa arca-
buces y mosquetea, y en seguida con 
el conde volvió á entrar en el subte 
rráneo, pero diciendo antes á su escu 
dero: 
—lío te alejes demasiado, y al pri 
mer silbido que oigas, ven en segui 
da. 
Provisto de las armas, 'el conde y 
sos compañeros volvieron á la sala ba-
ja, y dejando abierta la entrada del 
subterráneo, subieron al primer piso y 
penetraran eu la pieza caya ventana 
daba á la calle. 
Era el cuarto de dormir de maeae 
Bigorneau. Erio abrió la ventana y 
ae esomó para ver lo que pasaba afue-
ra. Se oía un murmullo confoso en ios 
alrededores, y la calle, desierta poco 
antes, iba llenándose do gente. La 
muchedumbre se agolpaba por todos 
loa caminos en la plaza del Pórt ico. 
Del entablamento de la ventana al ni-
vel del suelo había unos veinte pies. I 
—El carro levantará al paciente y : 
al fraile de cuatro á cinco piea, calou-
mientraa que tres Obispos, desde una 
de las tribunas presentaba á la vene-
ración del Papa laa insignes reliqnias 
de la Lanza que traspasó el Sacratífll-
mo costado del Salvador, de la Oraz 
en que por nuestro amor faó clavado y 
del Velo con que la Verónica limpió sn 
divino rostro. 
Terminadas las Letanías deles San-
tos, é invocada la intercesión de loa 
Príncipes de los Apóstoles con nua de-
votísima oración, Pater, Ave, Gloria y 
Credo, ae entonó el cántico Benediotus 
D'ominus Deus Israel, que se termiaó 
en el altar de los Santos Proceso y Mar-
tiniano, cuya fiesta también se cele-
braba aquel día, y á quienes el Padre 
Santo ae encomendó fervorosamente, 
rezando además una bellísima oraoióo, 
tres Pedrenuestros, Ave y Gloria á Je-
sucristo redentor. 
Mientras se dirigían á la capilla j/ra-
goriana, dedicada á la Santísima Vir-
gen, se cantaban las Letanías Lau-
retanas, á las que siguieron varias 
oraciones en honor de la Madre de Dios 
y Madre nuestra dulcísima. De nuevo 
se dirigió el Papa á la capilla del tían-
tísimo Sacramento, al cual incensó, 
recibiendo el turíbulo de manos del 
Exomo. Sr. Cardenal Rampolla, can-
tándose luego el himno Pange Ungua 
ló el conde Erio; hace falta por lo tan-
to que la cuerda sea sólida y que ten-
ga lo menoa de quince á veinte pies. 
—Aquí la tenéis, dijo Conrado que 
se había proviato de este objeto y que 
el falso peacador había llevado junta-
mente con los arcabuces. 
Encima de la ventana había una po-
leo que servía para subir los sacos de 
trigo al granero; el oonde tomó uno 
de loa cabos de la cuerda y io hiío pa-
sar por el agujero de la polea. 
—Ahora, señores, dijo Erio, delibe. 
remos, ai os place. 
—¿Sobre quél 
—Sobre la distribución de nneetrds 
respectivos papeles. 
—Yo, dijo Conrado, echaré la cuer-
da al carro. 
— Y nosotros, dijo Leo de Arnem-
burgo, tiraremos de ella lo más ligera-
mente que podamos. 
—Está muy bien, observó el condej 
pero olvidáis que luego que tengamos 
aquí al paciente, será menester que le 
conduzcamos á toda prisa por el sub-
terráneo á la barca y que és ta no pue-
de contener máa de trea personas, e» 
decir, á Kenato, á uno de nosotros y Á 
mi esoodero. 
-jBuenoI 
-Por consiguiente, loa otros dos se 
defenderán en la casa todo el tiempo 
que puedan, y luego t ra ta rán de abrir-




terinii!.i '.<> < 1 c o á l 6 incensado otra v z 
el títtMumuü ^ oramento por el ISIIIÍU; 
Pontífice, recibieron todos !Ü heudujió» 
Sae con el Santímmo di pjfior ammioiatelli, Batria^oa de ©di 
tinopla, dándose fin á tau ponmi 
ra ceremonia con el lúgubre canto d< ! 
Salmo De profundis, 
Veae por eata brev • 
el Vinario dtí Jean.otÍ8to rariTti^iQfi ÓVK-
Otones y piadosos ejeroioioM [,>ara gabar 
al Jnbileo, cuando on v i r t u d de HU ] ) « -
tetttad bu^iHiuii padieuva ia / loes 
mlHuiua ha'uitiiüiouey. ttítvanoH esto 
do eetlumlo p u r a uncudir uu«Mtra ; u -
p»rpzt*; ni nu<•:••! flición no nos 
peroiUo ir á ttoo 
t i u i u u i o de oneatra • íh» al 
luetioM con vnh v t-n toá\ is Las uirootoifa 
taOeiaH de a u e H t r r t V H Í H , octuíntc.^rüio 
loa ' respotos b o m á D o A q u e ti 
mas llevan al infierno. 
N a v i i n i c i i l o l a r í t i i i i o 
EL MI A M I . 
Ayer tardo so hizo A la mar con destino 
al puerto de su nombro el vapor ame.i ictino 
Miami, llevando carga general > \ 
r 0 8 ' T U ? 
' t & j . EL COMINO. 
El vapor inglés Comino 8íi\iá ayer i rde 
con destino íi Matauzae con carga do trán-
BltO. 
DETENIDOS A BOHPO. 
* Ayer fueron detonidon ñor el policía del 
Puerto, Jinm Kío, A bordo del vapor 
cós Lafuyetle, don Josó Sánchez y don 
Leoncio Calleja por pretender uiarcbarae 
en en dicho vapor sin abonar el pasaje. 
m m m 
^BlBUNAlTs-ÜPBEMC 
/Hala de Jtistioia. 
R e c u r s o do c a s a c i ó n por in fraof ión de 
ley en oau â . c o n t r a Lula Magín Marchan y 
otro, por robo. Ponente: Sr. Oonzález ]Ao-
reote. F i s c a l : S r . Vían. Letrados: d o c t o r e » 
Koig y González S a r n i i n . 
Keourao de caBación p o r q u e b r a n t a ; ; 
to de forma mi juicio de deeahado ie¿fuido 
por D. Antonio Trillo, contra , i). Amhroaic 
Ibafiez. Ponente: Sr. Betanoourt. Fi 
Sr, VÍHB. pefeoaor; Ldo. Bafn 
Secretario, L d o . G a r c í a l í a m i s . 
Gala de lo C i v i l 
Ejecutivos sotruidoe por D. línailio Tjarra-
fieta, contra I);i Concepción de la Cant< 
oa cobro do posoa. Ponente: Sr. Gií)ral. Le-
trados: Ldo. Castollanoa y Dr. Méndez C a -
pote. Prcouradores: Sree. Sarrain y Tejera. 
Juzgado, del Cerro . 
Pobreza de D, Vicente Ambrosio Lahft-
rrera, en antee coiitra I03 heredoroa de don 
Mateo Jnllun Labarrera, aobrje l i l i a c M l i . 
Ponente: Sr. Iglesia. Letrado; Ldo 
Procurador: Sr. Sterling. J u z g a d O j do Gua-
dalupe' 
Secretario, Ldo, V a l d ó a Fauly. 
V I R I L I D A D 
Los liombres que padecen de debilidad viril 
son frecuentemente víctimas de especuladores sin 
conciencia que llamándose " especialistas" medran 
á la sombra de las miserias liumanas. 
Los tales c< especialistas" cobran enormes 
sumas para dejar al paciente peor que antes de 
caer en sus redes, confiados en que la misma natu-
raleza de la enfermedad impedirá que las víctimas 
bagan públicas sus malas prácticas. 
Para recobrar la fuer-
za sexual y poder re-
producirse como Dios 
manda se necesitan dos 
cosas: abandonar los 
excesos causantes de la 
enfermedad y tomar 
una medicina que lleve 
vida á la sangre, fuerza 
á los nervios. 
J U I C I O S 
Sección primura. 
Contra Lorenzo Herrera y otro, por ten-
tativa do rebo. Ponente; S r . Del 
cal: Sr. Landa. Defensor: Ldo. Castolliinoa, 
Juzgado, do fluadnlupe. 
Contra Juan Rigol Roca, por falsedad. 
Ponente; Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Lai la 
Acusador: Dr. Cueto. Defensor: Ldo. 
rellanos, procuradores: Srea. Mayor 
'Tejera. Juzgado, de Guadalupe . 
Secretarlo, Ldo. jUchovanía. 
Sección segunda» 
Contra Ulplano Mugo, por burto. Ponen-
te: Sr. Menocal. Fiscal: S r . González. De 
íeüsor: Ldo. García Jíaisa. Juzgado, do Je 
BÚS maría. 
Contra Franclfloo Payrol y del Sol, por 
lujuria* á D- Adolfo Vaídos Losada. Po-
nente: Sr. Atmirro. Acusador: Ldo. s, b 
Defensor; Lde. Bernal. Procnradoroe: so-
ñores Perelra y Mayprga, Juzgado, e J< 
0Ú8 Maríh, 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
W I L L I A M S . 
Estas pildoras esti-
mulan los órganos se-
xuales de, un modo na-
tural y gradualmente, 
alimentando la sangre 
y los nervios. 
E s el único modo de 
curarse. Usar irritantes 
afrodisiacos es "echar 
leña al fuego" y ex-
ponerse á que sea permanente más tarde lo que 
lioy podría ceder á un tratamiento racional. 
A las Pildoras Rosadas del Dr. Williams deben 
muclios bombres el liecbo de ser padres. 
Recuérdese que si la debilidad sexual se debe 
á excesos y malas prácticas es indispensable aban-
donar tales Hábitos y que si se persiste en ellos 
será imposible la curación. 
G A C E T I L L A 
NOOHB DK MODA.—Por primera vez 
eü la temporada aotnal m repreRonta 
hoy en el teatro de Albirtu elunu-.i'U 
Lo* berrocho*, libro de los a lo ; 1 : 
berréanos Quintero y móaioa del maes-
tro J iménez . 
Ocupa la segunda tanda procedido 
L a Chávala y Begmdo ^ jSuetlo do-
rado. 
Es noche de moda. 
También por vez primera en la tem-
porada tendremos matintíe ol domingo 
oon loe siempre aplaudidos Oiganles y 
Oabczudoi. 
Y» tiene concertado Garrido el pro-
grama de HU función de gracia, que, 
oomoea sabido, se efectuará en la no-
obe del martes de la entrante semana. 
donata dé la zarzuela 4 ^ 1 , Azuca-
riloit/ Aguardiente y del molodrama 
La Cara de Dios. 
Buena eleoeión. 
• ia noobe siguiente, mióroolea, será 
el estreno do La alegría de la huerta. 
THE BLITB.—¿Qué es The El 
Lo diremos en dos palabras: el úni-
éo reatanrant en la Habana donde se 
oome rodeado de dores. 
Desde JEl Louvre disfruta ano do la 
aaimacíón de aquel tramo deJaoalle 
de Ban Kafael y desde Dos Hermanos 
ae divisa el alegre panorama d é l a 
bahía. 
Pero The JSlite, por su vecindad con 
loe lardines de A7 Fénix, permite á ios 
que ocupan algunos de sna salonea el 
gooede contemplar, miontras Haborean 
rlooa manjares, el espectáculo de un 
extenso campo de llores. 
Instalado en el paoeo de (Jarlos I I I 
• I qae en tlampo lejano se llamó til 
BoMfvard y mas tarde Luz y ¡Sombra, 
para denominarse hoy The ¿luto, es nu 
oafé y reefcanrant dotado de todas las 
mejoras y todas las ventajas propia» 
d e á n establecimiento del primor ran-
Su nuevo dueño, don Anastasio 
Sánchez, persona peri t ísima en la ma-
teria, ha realizado en aquellas casas 
reformas completas en su pintura, de-
corado y mobiliario. 
Toda la noche está abierto The Elite 
y siempre, á cualquier hora, el servicio 
es esmeradísimo. 
Buena cocina, vinos superiores, de-
pendientes inmejorables, precios arre-
glados unos oooktails como se to-
man pocos en la Habana. 
J J B T A Z O . — 
Pascual hizo unazarzuüla 
y el público la 8ilbó; 
solamente la aplaudió 
el general Vallozuola. 
Por eso dice Pascual, 
dando la silba al olvido, 
Oue su zarzuela ha obtenido 
un aplauso general. 
J, lioüao. 
B O O I K D A D D B L VKT)AT)O.—ISTemesio 
Onilló, ei entaeiasta secretario de la 
Sooiñáad dél Vedado, nos remite la co-
manioacién que á la letra copiamos: 
"Acordada por la Junta Directiva 
de esta sociedad la inatalación en la 
misma de clases de solíeo; se avisa, 
por cate medio, á los vecinos de este 
barrio, A fin de que los que deseen in-
gresar en aqbóllas, ooüourran á la tío. 
ore tar ía á inscribirse en la matrícula 
que queda abierta desde esta facha, 
hasta el 20 del me» eorriente on que 
comenzarán las referidas claues bajo la 
dirección del profesor D. A . Mauri. 
Por la ínfima cuota de dos pesos plata 
mensuales podrán inscribirse los no 
socios, y por uno y medio los socios. 
Se darán dos clases semanales, una 
para varones de & á 9 de la mañana y 
I L L S 
FOR^ 
A L E I 
EOPUE 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras iWP* 
Si no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. Y., Estados Unidos; 
Num. 9 
otra para hembras de 9 á 10 de l ama 
ñaña . 
Para más pormenoree se puede aou 
dir á esta Secretar ía de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a . " 
A propósito da la Sociedad del Ve-
dado: 
Hoy se reúne la directiva, convoca-
da por el presidente, señor Mannel 
Carranza, con el fin de tomar acuerdos 
respecto al gran baile de temporada 
anunciado para el sábado de la próxi-
ma semana. 
TABLAS DB CUBICAR MADERAS.— 
Bn La Moderna Poesía, Obispo 135, es-
tá de venta un l ibri to muy curioso que 
contiene unas tablas hechas para faci-
litar las cuentas de cubicación de ma-
deras y toda clase de bultos en forma 
de 'paralepípedo. 
Es de mucha util idad para los car-
pinteros, cortadores de madera, comer-
ciantes, estivadores y empleados de 
Aduana. 
Se aprende muy pronto el sistema 
de cubicar expuesto en el interesante 
librito. 
El precio es módico. 
FÍESTA FAMILIAR.—En la tarde de 
anteayer recibió las aguas del bantis-
ÍOO el precioso niño Vicente Dionisio 
Andrés , hijo de nuestros apreoiablea 
amigos D. Vicente Suero García y do-
ña Francisca Soane de Suero. 
Apadrinado por D . Dionisio G a r c í a 
Menóndez y su señora esposa doña Ma-
ría del Kio de García ingresa en la gran 
familia cristiana el lindo Vicente. 
EJn celebración de- este s impático 
acontecimiento se efectuó por la tarde 
una reunión muy animada á la que 
asistieron numerosas familias. 
Dnlces esquisitos y excelentes l ico-
res se sirvieron en obsequio de la con-
currencia. 
Felicitamos á los bondadosos padres 
y deseamos á Vicentito todo género de 
ventoras. 
MALAGUEÑAS.--
Mo dijo una desgraciada: 
—¡^ov dónde iró al Hoapitalt 
Y lo contoaté riendo: 
—Por el camino que vas. 
A la orlllita dol mar 
una n«che rae senté. 
Lo comparó con mis penas..., 
¡qué pequeño lo encontró! 
Porque 4 mi madre ofendieron 
la ofensa lavó con sangre, 
y ol Jaez mo mandó á presidio, 
cuando 61 también tiene madre. 
A Dios lo pedí morir 
y Dios mis ruegos no oyó. 
Hoy, que me quieres, comprendo 
lo buouo que ha sido Dioa. 
A la orlllita del mar 
puse tu nombre en la arena. 
¡Qué alegres se iban las olas 
después de besar las letras! 
Alfonso Tobar. 
E L KINETOSCOPIO.—Hasta la no-
che de m a ñ a n a DO fnneionará el kine-
toscopio de Tacón, espectáculo que se 
ofrecía para unasemana y que ha du-
rado cerca do cinco meses. 
Bl Sr. Delamare, empresario del ma-
ravilloso aparato, ha recibido nuevas 
vistas animadas. 
Todas de actualidad, 
EN GARLOS I I I .—Loa clubs Almen-
darista y ¡San Franoisoo l levarán á ca-
bo el domingo el último desafío d é l a 
primera serie. 
Segün nos participa nuestro amigo 
don Eugenio J iménez, arrendatario 
de los terrenos de Garlos I I I , á partir 
del próximo domingo sólo se ha rá res 
ponsable para la admisión en la puerta 
de aquellas papeletas que sean vendi-
das en taquilla, pues hace varios do-
mingos que se vienen talsifloando las 
qoe están expuestas á la venta. 
Sópalo así el público para evitar sor-
presas. 
EFECTOS DEL TBBEOK.—Si son ó no 
utilizables los reos de muerte es un 
problema qne vienen discutiendo dos-
de hace mucho tiempo loa sabios de 
Inglaterra y de los Estados Unidos 
que se dedican á los estudios físioló-
gicos-anatóraicos y de medicina en ge-
neral. Proponen que, con consenti-
miento de los reos, se permita conmu-
tarles la pena de muerte por la de SJ-
meterse á un arriesgado experimento 
quirúrgico. 
Hace muchos años , durante una epi-
demia de viruelas en Inglaterra, los mé-
dicos adquirieron la persuación de que 
el miedo estaba haciendo, como de cos-
tumbre, más victimas que la enferme-
dad misma. Pidieron permiso al Go-
bierno, y lo obtuvieron para hacer ex-
perimentos en reos de muerte. A l cri-
minal se le prometía el indulto si so-
brevivía á la prueba á qne se le iba á 
someter, y ésta era, sencillamente, que 
durmiese una noche en una cama en 
qne acababa de morir un hombre ata-
cado de virnelas. E l reo consintió y 
aquella noche durmió, ó mejor dicho, es-
tovo acostado en la cama qne le habían 
llevado los módicos. E l resultado fué 
qne á la mañana siguiente se le pre-
sentó una gran erupción de viruelas, 
y de equella enfermedad murió á los 
pocos días . 
Los módicos tenían razón: la cama 
que habían llevado al reo era comple-
tamente nueva: los colchones, las sá-
banas, las almohadas y la cama misma 
habían sido comprados el día antes y 
no habían sido usados por nadie. 
En su libro reciente Lo Desconocido, 
Camilo F lammar ión cita otro caso pa-
recido de lo que puede la fuerza de la 
imaginación. E l experimento se llevó 
á cabo dorante el siglo pasado en I n -
glaterra, en la persona de otro reo de 
muerte á quien se prometió también 
el indulto si se dejaba sangrar hasta 
un extremo que no habían probado 
nunca los módicos. Sujetáronle con 
correas á una mesa de operaciones, le 
taparon loa ojos y le dieron un pincha-
zo en ercnello. Al mismo tiempo, con 
un sifón que tenían preparado, fueron 
echándole un chorro continuo de agua 
templada por el cuello, y dejándola 
caer con ruido tenue sobre un cubo 
puesto en el suelo. A l cabo de seis 
minutos, el roo, creyendo qne había 
perdido ya cuanta sangre tenía en el 
cuerpo, murió de terror. 
LA NOTA FINAL,— 
En una reunión se habla de Lope de 
Vega y de sus obras. 
—JSTo recuerdo —decía uno—en qué 
año murió Lope. 
—¿Pero Lope de Vega ha muerto?— 
preguntó otro.—Ni siquiera sabía que 
estuviese enfermo, 
Tos.—Con la anacahwta y p-Ugala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se onran ¡os cafarnos, 
LOMBBIOES.—Las madree debeu pe-
dir para CUH hijos ios PAPB1 ILÍOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LABRAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran oomo per^anr," ino-
feneivo en los nifioH, 
Depósito: Riela, 9í>. F a r G i t ^ í y y I> o 
goeiía ''San J u l i á n . ' ' — - H a h A n á . ' 
Como remcHo veníaciti- m-ülc h.irou.ci cuiira "« 
debüida i tener . 1 é Igu^m^vt . t-.»i tr > (í«;.r?*l<53 
htiTV.06», t ! .r .̂qa t.il MO. i . ^ h v q * o i >i.\. r. i 
pararse 3 K N í í C t U M í N E P a C N . U •¡..u:'» a» 
íejgfnm*. Kec.umcDdciui». i <»r 1 .> t • • b» á • a. stro* 
It-otoraH «1 us-) U> e-t i mir . 'v ! oso ,-. cl»u ritn-nnts: 
ru->«, aiif re w «iff-i íbbi f i n <|p t-ni i-, la NKTI-
R O S I N E t ^ R U f í í K H uo fa:. -/a o) .'Sióü. g . x d t a 
el apeliío y LAO-Í je-obrar aj ñioraüa. U<.y ttacn 
tod^a las f r^aoius 
m m 
D I A 17 OH AGOSTO 
Egte ni»» eatd CDnsugrado al Santísimo Corazón 
de María. 
E l Circular e;t< eu Gua-lalupé 
San Pab'o y su hermana santa Juliana y san L i -
barato, mártires. 
San Paído y raafa .Tti i*ua. rnáHirfB Nacieren en 
Tolemaica, ciudad de la P «les ira. % dina' i * toda 
si exi»torcia permaneoibron onidoa pra<ticaiido 
tedas las excelftiitep v:itBdc8 que soreña nuestra 
santa Ti-lij^ón, dis'ipgu'éndo;e por su Lun ildady 
mansediiuibre, ro-oo p n espíritu f-rv'on e d» 
paridad A l a r s i í - ti ina> e el < m . erader Va'eria-
uo. que se di'tirgn'ó for c! er.c rriermleLt,» v bar-
bari» o n que pe^sU'ii'ó í tn¿os los q-ie prcfesabp.n 
la reMtrión de j e listo, y "orno ora tan notoria )a 
piedad v virhidís cristim s do ?OF d'a s .ntos l;er-
manrg Pal lo f Ju'iana. 'e:i l.'tmd A • u prt ?eneía y 
les iniimó !a orden ne qna al m iraen'o f f ecieran 
incienso á )o« íJo os. üoiror'zados lo- fsntos del 
maciJ to conteítaren que jamás cometeríau la im-
piedad r prof Jfti'jlár, pues ollog na ofreoíao i n d i -
cio ni adcfici n rafa IUJ i l Q.OB ánlj-:- y verdaie.'r. 
L'enós^ de irdigtiac ión el t'rann y mandó q -e dos 
pné'de atormCLtadoí los f'ê o"! sen, conr.o ad se 
verificó el fia l7 '"e goito del aílo 971. 
FlSa'l 'AS I L S A B A R O . 
Misas solemnes. Kn la Oatelral. la do Torci», 
í la» ocho, y ou Vni isnie igle.-ia» las de costum-
bre. 
Corte <le 'MÁtU—W* í f — C o r ^ p o r J * vUlx-u á 
Ntri. Sra. de Desamparadla en M.>iiserr£t9. 
I lustre J& rcl i icoíradía d.3l Sant í s i -
mo Sacramento erigida en la Pa-
rroquia de Guadalupe. 
S E C R E T A R I A . 
romenzó el lunes 13 de la presar te el JuliUo 
Circular á cargo da eMá Oorporaciór, c:)n mha 
cantada diariamente á las ocho y misa de doce, re-
servándose á las cinco y media de !a tu de. 
. DOMINGO 9 
Solemne fiesta ft las ocho y media coa sermón por 
nn padre Carmelita y proct ión por lan caves dol 
templo á las cinco y mediy, todo lo cual 8« ha''e 
público para conocimiento de )Q} señores COÍTÍVI es 
y demás feligreses y fieles para su arig^encia. 
Habana, 15 de agosto de 9"0 — E l Rector, Ar to-
nio González Mora—El Párroco Gumersindo Ro-
dríguez.—El Sjcretario, A. L . Perelra. 
5157 S-16 
I G L E S I Á ^ E B E L E N 
E l viernus 17 comienza la Novena a' Purísimo 
•"orezón de María, eu prepar cióa á la flett* Titu-
lar de la Arohicofradía. 
A las tiete tres cuartos se reza ol S m í o Rosario y 
i continuación la Novena. A lag ocho misa rezada 
con canto5. 
E l sábado 25, yíspera delafieita, despuos d é ' a 
misa de )a Novena si tendrá la Junta General de 
costumbre) la Com'slón g»cerul se lia*4 junto con 
la dol Apostolado de la Oración, coiiio coarto do-
mingo, á las siete. A las ocho y cuarto misa solem-
ne, ejecutándote á toda orqueata la misa de iiorñ-
ti; predicará el R, P. A. Mo-an de la Coffipáúia d . 
Jeeín. A. M, D. 0, 
5160 i 1« 
J H S 
I G J L . E S í A D E B E L E N 
E l domingo 79 celebra ia Congreg ición dol Pa-
(t iarc .lofó los lu'ioa acoetumorados en honor 
do -u exof-lso Patrono. 
A las sicie • o exporie S. D M , á las sictí y me-
dia me iitación y prenes y á las ocho misa con oán-
ticM?, pl-'lica y comuiúóu gereral, terminando con 
la bín lioión y resarv; del Santísimo Sacramento. 
LÍS asociad.-e y los qne de tuevo te insoñbangi-
Din ;niul^ciicia pleu .n* conf^sondo y oomu'gando. 
A M. O. G. ^ •7 
l m u M Ü í 
Ki douitgo pióx;Dio, día 19 del corriente, se ce-
í-!« -?.. á p.i st í Ig'.d-i i l Í fiji'.a ¡iau.'.l al glorioso 
.•Jan Roque. A la? o<ih • r tnedi i m-c la misa BO-
le-nuten latu^ p-cáicar'i el R. P. . c-r.Btanoio, 
'Jaruieijía Deapalzo 
• L A CAMAREfctA. 
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COMUNICADOS.-
CBHflO M L I E S 9 . 
Sección de Iiistru cióa, 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la aptrtura del curso 
escobar de 19 0 á 1901 para el próximo dia 2 de Sep-
tiembre, seny^i p. r «'ti njadio ¡i loo ee.fkires so-
cios de eite Oeutro y tujcrlpiore» do L a Beréftca, 
que desde esta fecha queda a" ierfa la matrícula 
para todo» los estudioa qae se indican en el cartel 
fijado en la oatrada de oare Centre, baja Us condi-
ciones que en rl raiem) se expresan. 
Ilibana. 35 de a.-osto de 1900 — E l Secretario, 
Je sí Cidra. c \ U 2 g-17 
' I 
1 
mo so distingue de sus imitaciones? 
Muy sencillamente, los légítimos dicen on 
la esfera 
á LOS P R O P I S T i R I O S 
BEGASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i u t o r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pqriíjQnorea, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86, 
4261 26a-4 J l 
Asociación de Dependientes 
del Oonifiroio de ia Habana 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A , 
S E C R E T A R I A . 
D¿sde esta fecha queda abierta en la Secretarla 
de esta Sección, (sntrrsuelos dol Centro) de ocho á 
nueve de la noche, la m^tvíoala para el curso do 
1900-190^ de l̂ s clases de solfeo y piano. 
Battiri para obtener la matiícu'a la presenta-
ción del yecibo socia' del mes en curso. Los sfiflores 
Asociados podrán mat-icular en dichas clases á las 
señoras, señoritas y nt^as de su fain lia, preda pre-
sentación de la solieitanta, 
Las clases comenzarán el dia 16 del corriente me». 
íT^bana 6 de agoslo de 1900 — E l Secretario, Luis 
Gretellct?. 4968 10a-8 
O R B O I i I i A 
l i e ^ í L ^ ^ ^ b ^ 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 peíiOB. 
De nikel, para cuartos desde $ 4.24. 
De id . y doradas id , id . de dos lecea, desde $7.50. 
De cristal de dos laces, á 19 pesoa. 
Da id . id . de tres inces á 24 pesos 
De id . desde 3 á 30 lacea hasta de 1.000 pesos. 
M U E B L B S . 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
„ „ „ „ X V I „ 1200. 
„ „ „ Enrique I I „ 800. 
M de coprieho hasta 250 pesos. 
Hay gran sartido do sillaa, sillones y sofás de mirabroa, de los mejores y 
más variados modelos y á precios haata de $5 30 an par de sillones. 
Sillones y sillaa de roble propias para comedor ó antesala, amarillos 6 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capaichoeo y caro. Son la prodMoción más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
A L t F O M B H A S 
Reclinatorios caprichoses, tapizados con pelaohe y bordedos á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
tbrmaa caprichosas desde $ 00 el juego. 
Alfombras da seda saumorea para estrados -X 21 pesos. 
I d . para 3 ^ de n.trado á a 14.00. 
I d . id . id . id . 10.60. 
I d . Id. i d . i J . I : " Í ^ ^ V o ' 
Para cnortos á 1 peso una, 
d e E e l o j 
Hay un sartido colosal y eu toda clase de maderas y colorea y para to-
í 1 Ü 8 1 ÍI 8 t o r t n. n & 9 
Relojes supériorea desde $ 4.24 hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
e ñ a y 
E l sartido es de lo más compieto que puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en temos completos con brillantes, esmeraldas de 
l1? de l " , y rubíes y perlas. 
Sortijaa para Sañoras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expresión de 
la moda, desde $42-40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados v brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
de P l e y e l , W o l f f I L i o n y C a . d@ P a r í s . 
Modelo núm. 7 bis, oajan de Palisandro. 
Estos dos pianinos 
Acaban de llegar á 
fábrica, acreditando ser 
A d e m á s ae realizan 
magnífico negocio para 
E l proveoha es seguro ] 
8 • - i» » » 
6 grandos esculturas extra. 
«Ü J» « 
es lo mejor que se fabrican y más lujosos. 
estos almacenes trayendo cada uno su certificado de 
de primera oíase y acabados de construir. 
40 pianos que es tán alquilados, y que resultan un 
el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
' sin riesgo. Es oua buena ocasión. 
G c u e r o 
Las más finaa y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos la docena. 
Hay ju?gos de comedor, desde 60 hasta 500 pesos, según el gusto, pie-
zas y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite eata casa para que vea que ouanto se 
dice es una verdad. 
c 1174 
C o m p ó r t e l a 5 6 
i Ag 
D E L A D E N T A D U R A 
T J S I B S I E I B X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
B E L . 
Y E L 
E D I A N A S Y C H I C A S 
DEL MISMO 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D B V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : Bn el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A N U M . 1 3 6 , 
0 1335 a w u g 
CUERVO Y SOBRINOS 
DNIGOS IMPORTADORES 
venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, BAHANA. 
• A , 1 ^ ; S c é n d e J o y e r í a , R e l o j e r í a , ó p t i c a y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
JB-SAfi: 
e g a d o r a s " B u c k e y e 
L a que mejores trabajos r e a l i z a en Cuba, tanto en terrenos 
labrados como en aquellos que no lo e s t á n . 
Bolomlron 6* de J u l i o de 1900. 
Sres. Martín Domínguez y Comp, 
Muy Srea mios: tefgo sumo guato en comunicarles qne la aegadara BUKEYE 
que Udea. mandaron á este Central para au pruaba, me ha dado un reaultado superior 
íí todos los demás que he probado, con la particularidad, qua lo miamo trabaja en te 
rrenos que po han aido labrados como en aquellos que lo están. Es mi opinión que la 
referida aegadora será una buena adquisición para los Srea. agricultores de este país. 
Do Udea. attos. y S. S. S. Q. l i . S. M. 
Miguel J o r r i n . 
Unieoa agentes para la I s l a do Cuba: 
M a r t í n D o m í n g u e z y C a . 
A P A R T A D O 293. M E R C A D E R E S 40. H A B A N A . 
0 1120 
C a r a la debilidad general, e scró fu la y raquitismo dolos n i ñ o s . 
C 1097 18- Í-S J l 
A G U m s 
insustituible en las 
ojalas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
^Lgraa de TTich-y: nadie ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los riñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
oon arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domkiiio, 
Crnsellas, Rodrigue* y Comp. 
Ornárteles 
* 1157 18-1 A» 
-i • «tro» 4. 
rvi • n 4 • •! *n*U«t< 
PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Libre de explosión 7 com-
bustión espontánea. Sin 
bnmoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CIIORKERÁ 7 
en BELOT, expresamente 
parasn venta porla-áflren-
cia de las Ref iner ías dé 
Petróleo qno tiene su ofi-
cina calle de Teniente Bej 
número 71, Habana. 
P»ra evitar falsiilcaclo-
neŝ  las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BK1LLA1VTE 
y en la etiqueta estará im-
presa ia marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
3ne es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se wer-
seguirá con todo el rlRor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al püblicoy 
Que no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HEEMOSA, sin humoni mal olor, qne nada 
tiene que envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, uriñeipalmon-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIA.». 
Advertencia á los consumidozes. La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en coudicioues Inmínicas.al de mnior clase importado del 
extranjero ? ec vende á vreeios muy radueidos* G 115G l Ag 
^ -
M m í M ia la M m f M i m i i i M i 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
A d m i n i s t r a c i ó n General. AVISO A l PUBLICO. 
Desde el día 25 de Agosto próximo, los trenes que á continuación se señalan sufri-
rán las alteraciones siguientes. 
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U.48J 
Los trenes 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 en los ramales Empalme y Madruga del i t i -
rario actual quedan suprimidos. 
Los demás trenes de viajeros y mixtos, no citados en este aviso, seguirán su Itine-
rario aotual. 
Agosto U de 1 « - ¡ E 1 Admor. General, A, de Ximeno. 
El extraordinario consumo del 
V I N O D E P A P A Y i N A 
D E G-ANDUIJ 
ha hecho so concluyan las cáp-
sulas que con ól so uaabat\, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto llegue la srran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
mos en conocimiento del público 
para qne no so extrafie del cam-
bio. Cada botelllta llevará un 
aviso parecido á éste. El Vino 
Papayina de C'andul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijeativo (Dls-
pepsiks. Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, di^eatlonos penosas, 
etc.,etc. El Vmo do Papaylns do 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Diplo-
mas de Honor en las Exposicio-
nes á que ba concurrido. 
Pídase en todas las botlons. 
o 1287 11-16 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es 1» 
única casa qne sededioa con preferen-
cia á ia confecoióa de trajea de e t i -
queta. 
G, D í a z Valdeparea, 
(profesor de corle) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 : 
o 1173 1 AR 
P R O F E S I O N E S 
D ' T a l m c L e l s 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio 
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to 
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme 
dades de la boca, médicas ^ 
quirúrgicas, 
T o d o s lo s d í a s de 
ocho á cuatro . 
I N D U S T R I A I 2 t 
casi esquina á San Rafael 
0 )235 20-14 A 
DR. ENRIQUE PERDOUO 
VIAS URINARIAS. 
BSTKECHEZ DE LA URETRA 
Jmfo María S». DA 13 4 8. C 1143 1-Afl; 
0 r . 6alv02 Qnillem. 
MBDIGO O I R D J A N O 
d« I t M Facultades de la Habsoaa \ 
N . T o r k . 
Espoeialista en enfermedadec leereta) 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
0 4 , Amis tad , 6*. 
Oommlta» 10 A 12 v d« i 4 b. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
"1169 1 Ac 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento ospeoial de la Sifllia 7 enfermodadet 
renereat. Curación r&pida. üonsaltaa de 12 & 2 
Tel. 864. Lne 40. o 1150 1 AR 
Uo. I p l VáznK ConsMiii. 
AHOGADO. CUIJA 21. 
c 1202 28-5 A 
X)r. J . K a m o n e l l 
M B D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clínica del Dr. Weoker en París. 
Horas de congalta de 9 á 11 mañana 7 de 12 á 1 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate 7 Compostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
D R . B E N A S A C H . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista on las enfermedades de nlfioa. Reol» 
be avisos en la callo de Manrique u. 26. 
4882 26-4 & 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 a&os de práctioa.) Con-
sultas 7 operaciones de 8 & 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 62, entre Concordia 7 Virtudes. 
el l93 -1 Ag 
Dr. Emilio Martínez 
Gt-arganta, nariz y o í d o s 
Consultas de 12 á 3 
1138 
N K P T U N O » 2 , 
-1 Ag 
P B L Dr. REDONDO 
L a enra se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
1 Ag « 1144 
Doctor Qonz&lo Aróstegul 
M E D I C O 
ie la Casa de Beneflcencla j Maternidad.; 
Especialista en las enfermedades Ae los niRoj 
('médicas 7 qnlrúrgicwi). Consultas de 11 á 1. ARUÍM 
10S|. Talófono 824. C 1149 1 Ag 
D o c t o r L u í s U o n t a n i 
Diariamente, consultas 7 operaciones, de 1 á 
jan Ignacio 14. OIDOS—»ABIZ—-GARGANTA, 
01148 1 Ag 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se trasladó á Oallano 86 oon los precio» ilgulan-» 
•s: 
Por mu» a z t r a c o l ó n . . . . . . . . . « . • . . . . . . % 1-00 
Idem Idem sin dolor.. 1-50 
•tapaatadnraa 1-W 
Oriflcaoioner S-B0 
Llmpleia de la b o o a . . . . . . . . . . . . % V i 
Dentaduras de 4 piesaa » . . • •* • • 7-00 
Idem idom de 6 i d o m . . . . 1 0 - 0 0 
Idem ídem de 8 Ídem 13-00 
Idem Idem de 14 Idem 15-00 
Estos proolosson en plata, g&xantLsados por dias, 
•tos. G allano n. M. 
« 1171 1 Ag 
SR. GUSTAVO LOPEZ. 
Hédioo alienista con quince años de práctica,. 
Consultas los martes, jueves 7 sábados, de 11 & 2* 
Neptuno 64. o 1142 1 Ag 
Dr. Manuel Delfín. 
H E D I O O D E N I Ñ O S . 
Consultas da 12 á 2. Induatrl» 190 A, M q i i n a A 




iGabinete y Laboratorio 
especial para construoclón y colocación de denta-
'iduras de puente y corona de oro y porcelena. 
* Para loa dentistas que deseen dentaduras de 
rpuente precios especiales. 
C A L I X T O V A L D H S V A I J D E S 
SAN R A F A E L 89. 
cl223 alt 13-12 a 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Aniargura 56, 
C 115S 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ag 
IDr. Jorg@ X J . IDehogues 
üapeclallsta eu eurermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 ¡i 3.—Industria 64. 
c l l&l 1A<? 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado do Villanueya. 
19» -1 A g 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MaDICO-CIRÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á ^ en Sol 79. Domloilo Sol 52 
«Hos. Teléfono 565. c 1139 -1 Ag 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domlctllo 7 «studlo, Campanario o. V3. 
q il_M 
Di: J . 
OISÜJANO D E N T I S T A . 
JStstíiWesldo en Q allano 69, con loe filtlraos 
Isaio* profesionales y con ka precios alguienU»: 
Par «na o x t r a o e l ó n . . . . . . . . . . . . . . I 1 00 
id. ain dolor. 1 50 
id. limpíete do dentadura.... 2 60 
Riwaütadura porcelana 6 plttlno 1 50 
OrlAoaolones a . . . 9 50 
¿>»r-ta(liraa haaU i plesaa.... . . 7 00 
Id. id. 8 i d . . . . . . . . 10 00 
11. id. S Id m 12 00 
id. td. U Id IB 00 
f!7&1)*jM garantluadca, todos loa dias inoluflrc 
j Sejtas, da 8 á 5 da la larde. Laa Ifmpiesas aa 
í oftu siu niár ¿cilios, que tanto dañan al diente, 
(4».Uono M, entre Neptuno r San Miguel. 
r. 1170 1 Ag 
" Dr. 0. 
I y : \ í « a «aformedadoi d« lai ojos y d« 1«« 
oldoe, 
íSACftU 110—T^láícao 98&-üoiii«ltaB do 13 fi S 
c l i n l A g 
Dr. Borfiardo Moas 
C Irujano do la Casa de Salud de la 
Asoeiacióa de Dapeudientes. 
Conflultas de 1 & 3, Haa Ii?na(iio 40 Domicilio par-
K iiiar Cerro BÍÓ. Teléfono 1905. 
« 1116 1 Ag 
^ I f r . S e n r y H o b e i i a 
De las Ficultadaa de Fatla j Madrid. 
gstermedades de l a piel , S i í l l i s j Venere*. 
De 12 i s. .TCBÍÍ, Karía Bl. 
C 1147 1 Ag 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Kxamei de nodriras y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
47fi6 26-31 J l 
CORONAS FUNEBRES 
Grran surt ido 
desde un peso Betentioinoo centavos 
una, hasta lo mejor y más rico que se 
pueda pedir. 
" H F A 8 H I 0 M B L E " 
Obispo 121, Habana. 
o 1086 2-3-20 J l 
Hoja l t t er ía de José Puig. 
Instalación de cañarlai de gas y de agua.—Cona-
ttncclón do canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se haoo con perfección en Industria y Colón. 
a 1096 S«-20 J l 
E l ta Dan, p a r i a la s a i . 
E l p u a m e s p e l p i s o . 
Por la primera vei en la historia de la Isla, lo» 
panaderas tienen la oportunidad de prescindir del 
viejo procedimiento do usar la masa fermentada en 
la elahoración del pan. Y el modo está aquí para 
Instituir las maneras modcríias, perfectamente sa-
nitario y además nn modo muy superior, y es con 
el ufo del C O M P R E 8 S E D Y E A 8 T de E L E I 8 C H -
MANN & Co. (Levadura comprimida). 
Ebto es una cuestión que el público, igual que los 
panaderos, deben estar bien interesados. 
Obligue á eu panadero que lo dé pan hecho con 
el C O M P l i E S S E D Y E A S T de F L E I S C B M A N N 
& Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de un pan sano 
con sabor delicioso. 
Los que tengan Interés en adquirir pan hecho 
con esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
6 por carta á esta oficina, donde se tendrá verda-
dero placer tn relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gusto do seivirles. 
- Fleischmann & Co. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
OBEAFIA TU. 46: HABANA 
4448 26-17 J l 
Hotel y Restaurant 
" L A S B T t J S V I T A S " 
Se admiten > h .indos p )r mcse.s á 4 centenes. 
También se sirven almuerzos y comidas á 50 tts. 
Dragones Lúms. 5 y 7. 4í62 18-4 A 
C O C m B H A 
>S 3 necesita una blanca, que sepa au obligación. 
Aguila 98, entre Bt rjelona y San Jeté. 
5176 4-17 
D B S B A C O L O C A S t S a 
un joven peninsular de criado de mano ó portero de 
almacén o casa particular, para dependiente de ca-
fé ó de fonda, con todas las recomendaciones que 
quieran. Dan raión fonda L i Belenclta, Compoaie-
la esquina á Acosta 5169 4-1? 
U n a crian lora peninsular 
de tros meses de paiida, desea colocarse á leche 
entera, quj tiene buena y abuadante: tiene su niña 
que puede verse y reoemeadaciones respecto á sa-
lud y couducta. Informarán Morro n. 5. 
5170 4-17 
S ü S O L I C I T A 
un criado blanco para la limpieza de la botica y 
quehaceres de la casi. Se prcfnre uno que haya 
estado aritaa en bot'ca. No se admitirá ninguno que 
no traiga bu» jas nfarénelas. lüf )iinin San Rafael 
62, esquina á Campanario, botica, de 12 á 4. 
5177 4 17 
V I A S C H I N A R I A S . - V E N E R E O . — 8 I F I L E S 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas d912 á 2. Dragones 31. 
4473 26 19 J l 
Doctor V e l a s e © 
iLnformedadoí fiel CORAZON, PULMONES, 
K K R V I O S A S y de la P I E L (Incluso V E N K R E C 
y a i F I L I S K Consultas do 12 á 2 y de 8 á 7. Pra-
t o lü.—Te éfono 4¿9 C 1141 1 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera paii isular, recién llegada, de dos 
meses de parida, A leche entera, teniendo quien 
responda por ella; cariñosa para los niños. luformsn 
en Monte 97, esqalaa á Suspiro. Tamb-.éa una cria-
da de m ino en Factoría 17. 6181 4-17 
D E S E A C O X . O C A H S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche. Tiene su niña que puede vers? y quien res-
ponda por ella. Es c riñosa con los niños y no tiene 
inconveniente en ir al campo. En la misma una 
criada de mano 6 manejadora. Informan Concordia 
110. 5182 4-17 
f i j — 
INCORPORADO A L 
3 U S T I T U T 0 DE LA HABANA 
Jil nuevo curso comenzará el lunes 
¡3 de septiembre, á las doce. 
Para más informes, así como para 
tratar de la inscripción de diaoípulos, 
s í rvanse dirigirse al Consulado Ale-
mán, Prado l i o . 
A l Sr. I ) . T. Mejer, Cuba 74. 
A l Sr. D. O. Kmze, A guiar 134. 
A ! Sr. 1). E. Meyer, Amargnra 1, 
A l Colegio Alemán, Industria 96. 
01216 8-17 
D E S E A C O D O C A H S E 
de criada do mano ó manejadora una señora penin-
sular, la que tiene buenas referencias y personas 
que la garanticen. Saba cumplir con su obligación. 
Informan Bolascoiin 36. 5172 4-17 
S E S O L I C I T A 
ur.a cocinera blanca para corta f.mila y ayudar 
á loa demís quehaceren; so piden rtfarenclas, V i -
llegas 81, altos. 5178 4 17 
Siguen abiertas] las clases 
nocturnas do Aritmética Mercantil y Teneduría de 
íibros en Neptuno 186, socle ad «Eitrella Uoitaria.» 
Los alumnos que deseen Inscribirse lo pueden ha 
«er mediante una pequeña cuota. 
5111 4-11 
!La Sucursal Habanera de laEscue 
la Inglesa yComercial de Bryant 
y Stratton, se abrirá el 17 de 
septiembre de 1900 . 
Sedarán clases diurnas y nocturnas, así como 
también se dará una enseúariia completa do Tcae-
«luría de libros, Inglés, Ley Comercial, Aritmética 
iComeroial, Correspondencia, Escritura, Taquigra-
ía y Typewriting. 
Los prefasores que vienen á hicersa cargo do es-
la Academia, soráu traídos da la Academia princi-
pal de Bluton. 
Batirá departamentos separados con distintas 
entradas par» jávenos y eeñorltas. Para más por-
TOODorrs uídaíe el prospecto ó diríjanse al Director, 
Prado 104. Habana. c 1Í28 10-)5 
MES. HILM RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da olnses en su casa ó á domicilio. Habana 23}. 
4S75 
mmmHmmmammaBamMÍUimaam 
26-15. J l 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Estampas y cromos de santos 
de todas clases y tamaños, les hay muy bonitos y 
haratfís en Obispo S6, librería. 
5179 4-17 
B a u t i z o s 
Tarjetas de bautizo mur bonitas y barataste 
»catau de rfilbir en OblipD iü, librería. 
SE S O L I C I T A A L A PERSONA Q U E S E orea con deracho para reoojer en Prado 61 unas 
copas de mirmol y varloa trozos en bruto que se 
han hallado al hacer la llmp eza do la casa. 
5168 4 17 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criandera una joven francom á media leche ó á 
leche entera la que tlone buona y abundinte, y las 
mejores referencias: Informarán en Refugio 2, letra 
C, altos. En la misma se desea encontrar un niño 
ó niña para criar ó cuidar. 
5150 4 16 
B E S O L I C I T A 
un criado de mino que sopa cumplir su obligación 
ha de traer referencia', íuoldo tres luises y ropi 
limpia. Cero 504, de 6 á 7 
5181 4-16 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
de color desei colee trso en una buena casa, te 
niondo parsonas que la garanticen, sabe cumplir 
perfectamente can su obligicióa ó informarín en 
Villegas 69 518i 4-16 
U n a cocinera peninsular 
con niay buenos informes y que taba cumplir con 
su obligación, dése» colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Dan razón en Industria 101. 
51.53 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criada de mane; también entiende 
de jardín y huerta; tiene buena recomendación. 
iLfoiman San Lázaro y üorvasio, bodega. 
5158 4 16 
H E SOLICITA 
un buen dependiente de farmacia. Informan Monte 
133. 5151 4-16 U n a Joven peninsular 
que marcha el dio 90 para Espi ñt, desea acompa-
ñar una familia ó 1 tan llevar un niño. Tiene quien 
responda por e la. luf ^rman Prado C0, café L a Au-
rora. 5151 4-16 
D O S J O V E N E S 
con buenas recoraendaclonea, desean co'oo&rse de 
manejadoras, siendo muy canñosas con los nlü.s. 
Informan Gervasio 83. fH2 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven recién llf gado para nn tren de lavado. Se 
le eotefia á trabsjiry fe le dj sueldo, 
en Crespo líK 5163 
Dan razón 
8 16 
A L O S S R E S . P A R T I C U L A R E S . — M e haeo 
f argo del arreglo y limpieza de toda clase de 
íuueblef, en el propio domicilio ó fuera de él, ga-
ranli/.ando dichos t abajos, y á precios sumamente 
jnó iico?. Diríjanse á Cárlos R. San Miguel 19?, al-
tos, ó Gervasio 47, que serán atendidos inmediata-
juor,te. 5667 4-13 
M a r m o l e r í a 
J u A c e n t r a l , 
D E M. P E R E Z . 
J a n Rafael 38. Teléfono 1,224 
3̂ft hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También (OMOIIUB mármoles pnra muebles y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
pAm 26-15 Ag 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Basque,—110 Eetrella 110—Habana. 
(Jasa especial para etiquetas do licores y documen-
tos comerciales. 49''4 '6-9 ag. 
U n a general lavandera 
de color, con buenos Informes, desea colocarse en 
una buena casa para un matrimonio 6 una corta 
familia. Compostela 122 dan razón. 
516 i 4-16 
U n a buena lavandera 
se solicita con buenos informes. Universidad 20, fá-
brica do jabón de S »batés. 5139 4-15 
Dos crianderas peninsulares 
de tres y cinco meses de parida, desean colocarse á 
leche entera, que tienen buena y abundante. Po-
seen los majorca Informes y darán razón en la calle 
do la Cárcel n. 11, café. 5119 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color y una muchachita de co-
lor de 10 á 12 años para jugar con una niña. San 
Láaaro 122, 5H6 4-15 
ÜÑ MATRIMONIO P E N I N S U L A R , sin ni-ños, con muy buenas recomendaciones, dasea 
colocsirse ella de criada do mano ó cocinera j él de 
criado de mano ó portero; se prefiere sea en una so-
la casa. Informarán en Aguila 2ti2. 
5121 4-15 
ÜJM J U V E N P R A C T I C O E N E L COMliRCIO y en la dirección de lincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con lusnas referencias, de-
sea colocarse de mayordomo ü otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador del «Diario». Do-
m i «Ulo Inquisidor 25, Habana. G 15 Ag 
F a r a criada de mano 
ó manejadora, desea colocarse una joven peninsular 
con buenas recomendaciones y muy cariñosa con 
los niños. Informarán Amistad 18. 
5134 4-15 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
-Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 felllonoa y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hSy variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro ó junco, desde $7.25 
una. 
«Sillas estampadas á $12.90 docena. 
' C a s a de Borbo l la , 
c 1175 1 A£ 
/L LiAÜ S1SÑUKA8—ija peinadora madrileña 
XA.Catallna de Jiménez, tan conocida de la buena 
eocied'id Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A . 
4'Z3' 26-29 J l 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
J o s é Q a r c í a 
Muralla 84, entre Cristo y Villegas. 
Bsia casa so hace cargo de toda oíase de traba-
jos do carpintería, albañllería, pintura y tornería, 
molduras de todas cusca, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. Se facilita madera, ase 
xtío y toruerío de juegos de sala; se hacen cajea ; 
palas para panaderías á precios módicos. • 
4390 26-15 J l 
U n a buena, cocinera 
de color, con excelentes reomendacioues, desea 
colocarse en una buena casa en la Habana: tiene 
)er8ona8 que raspoudan por ella. Cocina á la crio-
la y á la española. Informarán Peñalver 86. Sueldo 
18 peses. 5131 4-15 
U n a joven cubana 
de 40 días do parida, soliciía colocarse á media le-
che en una buena caía. Tiene personas que la ga-
ranticen y darán razón en Maloja 62. 
5132 4-15 
U N A C R I A N D E R A 
penlneular, de tres meses de parida y aclimatada 
en el país, desea colcoano á leche entera, teniendo 
médicos que Informen de ella. Darán razón an Mo-
rro n. 3 B. E n la misma un buen cocinero. 
5145 4 15 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse do criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante: es cariñosa con los niños 
y tiene quien refponda de su conducta: Informan 
Aguila 169. En la míima se coloca otra de cocinera. 
SIC'P 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, con excelentes reoo-
mendac ones. Informarán Salud 56, bodega. 
ri44 4-15 
F a r a manejadora 
ó orlada de mano desea colocarse una joven penin-
sular con muy buenas recomendaciones. Dan razón 
en Genios n. 2. 5120 4 15 
D E S E A C O L O C A R S B 
de criandera á leche entera una señora peninsular, 
la que tiene buena y abundante, teniendo personas 
que respondan de su conducta. Informan Oquendo 
ii, 3, entre San José y San Rafael, 
6129 4-15 
U n a peninsular desea coloearae 
de criada de mano: sabe coser á mano y á máquina; 
con buenas refareuolaa. Barcelona n. 7. 
5141 4-15 
Viajante de comercio. 
Se ofrece un joven que habla varios idiomas. Tie-
ne personas qae lo garanticen. Informan Teniente 
Rey 15, tabaquería. 4d-ll 4a-ll 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color que sepa su obliga-
ción. Monte 139. 5138 4-15 
Matrimonio peninsular 
Se ofrece ella como cocinera y él como mozo pa-
ra el comedor. Excalente servicio. Obrapía 102 da-
rán razón. 5123 4-15 
S E S O L I C I T A 
en O'Reilly 73, altes, una criada de mano que sepa 
su oficio y friegue suelos: con recomendaciones. 
Sueldo 2 ceufenes. 5124 4 15 
PARA C R I A D A D E MANO ó acompañar una señora desea colocarse una peninsular de me-
diana edad que tiene buenas recomendaciones y 
sabe cumpilr con su deber. Informan en Aguila 
núm. 101. 5113 4-15 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E MEDIANA edad para ayudar á los quehaceres de una casa 
de corta familia. Se le dará buen trUa y un corto 
sueldo. Impendíán Agular 24 ce 5 déla tarde á 8 
de la noche. o 1230 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular aclimatada en el pala, de 4 
meses de par! da, de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas recomen-
daciones. Infirman Morro 28, 
6077 4-14 
U n a criandera peninsular 
de tras meses de parida y aallmatada en el pais, 
desea CDlocarse á lecha entara, qie ei muy abun-
dante Tiene buenas referencias é Infjrmarán en 
Teniente Ray 37. 51'4 4-1» 
F a r a criada de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas recomendacienes. Infoi marán 
Empedrado 70. 5103 4-14 
U n a bnena cocinera 
peninsular, coa personas que la garanticen, desea 
coloearae eu casa paiticular ó almacén de comer-
cio. Es también repostera. Informarán Rayo 26 es-
gnlna á Zanja, tren de lavado. 6C8t 414 
E n Rie la 72, a lmacén. 
Se solicita un buen cocinero, OJU buenas refe-
rencias. 5102 4-14 
F a r a criada de manos 
ó acompañar una señora, desea colocarse una pe-
n Insul-r de mediana edad, que tiene buenas reoo-
mendaolones y aabe etmplir con su deber. Infor-
man en Aguila 104. 5113 4-14 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse ea baenas casas particulares ó es-
tablecimientos. Tiene personas que respondin por 
el'a y sabe cocinar á gusto de sus principales. I n -
forman Balaseoain 38. 5083 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ó á media una joven 
peninsular, la qua tiene buena y abundante, de dos 
meses de parida Tiene personas que respondan de 
su conducta. Informan San José 78. 
510J 4 I t 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn general cocinero y repostero. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Dragones n. 66 In-
forman. Ne tiene inconveniente en ir al campo. 
5106 4-14 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca ó de color para una corta fa-
milia, que duerma en el acomodo, y un muchacho 
para mandados y lavar platos, blanco, Cancordla 
25J, mueblería. 5081 4-14 
U n a criandera peninsular, 
de tres meses de parida, desea colocarse en una 
buena casa á leche entera. Tiene excelentes reco-
mendaciones y reconocimiento de mé lico. Infor-
man en Animas 58. 50S5 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora del país para el servicio de un matrimo-
nio sin niños, una señora sola ó crUda de mano de 
corta familia. No ha de fregar suelos. Dan razóa 
San Rafael 1451. 5086 4-14 
Guana ó majagua de s e i b ó n 
Sa necesita persona Inteligente y con buenas re-
ferencias para e?tableeer dicha explotación. Obis-
po 93 darin raaón. 509J 8-14 
C A R B O N T L E N A 
Con excelentes embarcaderos en la ensenada de 
Guadiana, ae hace negocio de grandes bosques y 
yanales. Informarán Obispo £2. 
5092 8-14 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular que sepa su obliga-
ción. Villegas 106, 
5C9fi 414 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano un joven paninsulsr. Tiene 
personas que garanticen su buena conducta y sabe 
cumplir con su obligación. Informes paiadeiía L a 
1? de Aguiar, vllrlera de cigarros, á todas horas. 
t091 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene lusnas referencias. 
Informarán San Miguel n. 41. 
5073 4-13 
U n a criandera peninsular 
decuat:o meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que t!eno muy abaudante. ¡¡Informes Glo-
ria 227. 5070 4-12 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su deber, con bue-
nas referencia?, de lo contrario que no se presen-
te. Prado 27 altos. 
5069 4 12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera da color que traiga re-
ferencias, Campanario 49. 
COftt 4-12 
Se precisa una criada 
para los Quehaceres de la c tsa y la cocina de una 
señora sola, con buenas referencias y que duerma 
en el acomodo. Horas de informarse despnói de las 
dos de la tarde. Campanario n 114. 
5056 4-12 
E n Industria 28 se solicita 
una criada de mano que sepa coser y tenga buenas 
referencias, £041 4-11 
un buen dependiente de carnicería que sapa su obli 
gaclón y que tenga quien lo recomiende. Soledad y 
San Miguel, cu-uicería, dan razón. 
5038 4-11 
$4 ,000 al 12 por ciento anual. 
Se toman en hlpctaca sobre una gran casa-quinta 
á media hora de la Habana, y cu^ a Quinta vale 
$15,000. Informes Apodaoa 27, bi jos^ 
5C36 4-11 
U n a criandera peninsular 
de seis meses de par'da, desea colocarse á lecho 
entera, que tiene baena y abundante. Puede pre-
sentar buenas reocmeudaclonea é informan en Pra-
do 55 ó Cárcel 19. 5013 4-11 
SE S O L I C I T A 
en Concordia 77 una criada de mano, dándole diez 
pesos plata y ropa limpia. Sin saber su ob.igaclón 
y sin buenas referencias es Inútil que ae prerento. 
Se prefiere española. EC43 4-11 
C R I A D O 
Se solicita un criado penirsular, si enliende algo 
de cocinar mejor; que traiga buenos ir formes y 
tenga de 20 á 35 años. Neptuno lúmero 132. 
5043 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peniniular con buena y 
abundante lecht: tiere inmejorobles rifareucles, y 
se puede ver «u niño de dos meses y medio. No tie-
ne inconveniente en viojir 6 salir al campo. En V i -
ives 127 dan razón. 5033 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninbular con buena y abundante 
leche: tiene una niña que ie puode ver. Es muy ca-
riñosa para los niños. No va al campo. Tiene per-
sonas que respondan por ella, Itforman Concordia 
n. 142. 5045 4-11 
F a r a los quehacares d o m é s t i c o s 
de la casa de un matrimonio extranjero, siu niñosj 
se solicita una criada blanca de ha en trato, forma1 
y que tenga quien la garantice. Agular n, 24 infor-
marán, c1230 4-11 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tigu* de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
do», cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero ea hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincaa.—Roque Gallego. Agalar 84, 
Teléfono 48« 5047 26-11 A 
DOS C O C I N E R O S 
peninsulares, que cocinan á la francesa, eepañolay 
crlollay que son reposteros, desean colocarse en ca-
sa particular ó establee mipnto, teniendo buenas re-
ferencias. Informarán en Aguacate 39, fotografía. 
5C51 4-11 
Excelente oportunidad 
Una buena casa do comercio, cuyas existencias 
pasan de $20,0(0 y cuyas ventas exee den de $100 
mil al año, aolioita un hombre de negocios que quie-
ra sustituir á uno de los socios que se retira por su 
mal estado de salud. E l giro produce excelentes 
resultados. Se prefiere que hable español é inglés. 
Dirigirse por escrito á J . R. Z. San Miguel 37. 
o1218 4 11 
U N A F E N I N S U L A R 
reden parida, sana y can buena leche y snfijiento 
para dos niños, se ofrece como criandera en esta 
ciudad ó en el campo. Referencias é informes Apo-
da ca 59, 6 Prado 120. 5050 4-11 
U n a peninsular 
de mediana edad solicita colocación para orlada de 
mano y coser á mano y máquina. Sabe su obliga-
ción. Indio 23. 5023 4-10 
Ignacio Ortolá Lledó 
desea saber el paradero de sn her-
mano Francisco Ortolá Lledó que 
se halla en la Isla de Cuba. Ambos 
son de Beniza, provincia de Ali-
cante, España. Se ruega avisen á 
Antonio Puig Carrillo en Bataba-
nó, Isla de Cuba, c 1215 8-10 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
BARBEROS 
Se solicita un aprendiz, 




Se ofrece un dependiente 
de farmacia con bastante práctica; En el hotel U -
niverso, calle San Podro, informan. 
5911 8-10 
Un individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, se ofreee para llevar los libros de 
cualquier casa de comercio, ya sea permanente ó 
Sor horas. En la Administración del "Diarlo de la harina" infjrmarán. G 9 A 
A G E N T S 
Persona muy bien relacionada se ofrece para la 
compra y venta de casas, fincas rústicas, hipotecas, 
descuentos, comisiones y representaciones. Todo 
con la formalidad y reserva consiguiente. Racibe 
órdenes en San Ignacio n. 11, casa de baños, de 1 
á3 , 4Í76 8-8 
S E S O L I C I T A 
en Industria 27, altos, una criada do mano. Si no 
tiene buena recomendación qne no se presente, 
4918 8-7 
SE S O L I C I T A N UN L I C E N C I A D O E N P A R -macia ó práctico ó nn médico qua quiera traba-
jar y pueda disponer do 600 á 800 pesos para propo-
nerle un buen negocio en una «meditada farmacia 
de esta localidad. Informes á todas hora en Belas-
coain54. 4912 13-7 A 
¿Va V. á 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3» 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
0 1177 Ag 
S e desea comprar 
enteres de colegios en Neptuno 186, sociedad «Es-
trella Unitaria.» 51.2 4 14 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
C1178 1 Ag 
J x l a persona 
que devuelva en Prado 70, un alfiler de oro con el 
rttrato en colores de una niña, se gratificará gene-
rosamente. 5156 al-15 d7-16 
Se le da un centón, Empedrado 4 9 , 
altos, al que presente un manojíto de llaves atadas, 
llanas y niquelada?, qae se extraviaron en la tarde 
del sábado 11. 5091 4-14 
Se extravió en Gallano 80, L a Cesa Grande, el 
dia 11 del que cursa, á las siete de la mañana, un 
perro shetter blanco con manchal negras y con la 
chapa n. 8. E l que lo entregue en es t a casa será 
graliflcado, lo mismo que el qae lo oculte será cas-
tigado con arreglo á la ley. 
c 1221 4-12 
ALQUILERES 
SE ALQUILA 
Unaherm -sa habitación »l:a, te pueie ver á to-
das horas en Reina 59. 
51f!6 8 17 
B E A L Q U I L A 
una h»bitacióu alta á persona sola ó matrimonio sin 
hijeo. Virtudes n. 59. 6175 4-17 
Siíl A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Maralla. Las hay desde 
$1.25 á $10.61 oro. f lTl 26 17 Ag 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones la bonl'a r bien situada casa 
de altos, Agular 102, frente al Banco Español. L a 
llave T referencias ea la ferretíría d3 al lado. 
5U3 alt 5-15 
Altos muy frescos y espaciosos 
Carlos I I I n. £23 al lado del paradero de Concha 
E a los hijos informan. 5174 4a-16 4d-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 58, con sais, saleta, sucios de mosai-
co, cuatro cuartos, pluma ne agaa y cloaca: su pre-
cio 8 uentenes, Jesús María 59 impondrán de ÍO á 
12m. y 4 á 7 T , 5166 4-16 
en el mejor punto de la calle del Obispo un graa lo-
cal propio para establecimiento. lafutman Habana 
r úm. 71. 5118 4-16 
E n la calle de Paula 102 
se alqu.lan dos habitación o altas independientes y 
muy ventilada», tienen ventanas á los cualro vien-
tos; quieren poca familia y de moralidad: no hay 
más ir.quilinoB. 5 r5 4-16 
A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Lealtad 58, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos. Inodoro, baño: en el nú 
msro 30 esiá la llave. Informan Amargura f 0. 
M59 8-16 
Q ü i r a de M e l e n a 
L A F I N C A " X E N E S " 
Próxima á quedar vacía esta magnidea ñnc \ , se 
arrienda en muy buenas condiciones. 
Está situada en lo mejor de dicho término y á un 
cuarto de legua del Ferrocarril. E J de capacidad 
de unas once caballerías con buenos palmares y de 
un terreno de superior calidad p«ra tabaco, así co-
mo para toda clase de ca'.tivo. Tiene ocho eaias do 
curar labaco de á cinco aposentrs cada una, de 
sólida y moderna oonutruoción; an precioso chalet 
para vivienda en el batey, diez y siete casas de ta-
bla y guano que sirven de viviendas á los partida-
rios ó trab&jadores; seis pozos fértiles preparados 
para instklar en en ellos el aparato que sa desot; 
ticte magníficos tanques de hierro, ent e ellos dos 
de cincuenta pipas cada uno; ve^as abonadas para 
seoibrar ctrea te an millón y medio de pesturas, y 
en fin. todo cuanto sea necesario para emprender 
y rtali>ar un brillante negocio con poco dinero. 
También se da á partido, siempre que el que la 
tome no exij » má« que la Anca como va descrita. 
Informaran en Compostela n. 112, esq. á Luz, 
casa de préstamos. c 1231 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Barnaza n. 15. Tienen 
vista á la calle. Sn la misma infirman. 
5119 4-15 
A (Til í 31* 79 altos, esquina á San Juan de Dios, 
X l ^ U i c l / cerra do las tfljlnas americanas y 
casa fresca y aseada; habitaciones espaciosas con ó 
siu muebles para hombres solos ó matriüionioi sin 
niños. Conviene principalmente á los extranjeros. 
5142 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Cerro u. 514, con comodidades 
para una famllii. Al lado la ll&va. Impondrán E s -
cobar 67. 513o 4-15 
S e a l q u i l a n 
habitaciones en el 2? piso de la casa donde estuvo 
el llotel Roma, Teniente Rey eíquinaá Zalneta. 
6135 8-15 _ 
En el mejor punto del Vedado, calle de la Linea n. 70 A, se alquila ana hermosa casa con once 
cuartos, sala, saleta y gabinete de mármol con lu-
josas mamparas, instalación de gas, luz eléctrica y 
timbre. L a llave en el almacén de la esquina. Sn 
dueño Neptuno 56. 5147 8-15 
Para una corta familia 
Se alquilan cuatro bormosas y frescas habitacio-
nes altas con comedor, cocina y azotea. Empedra-
do 33, inmediato & la plata de San Juan de Dios. 
5127 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Compostela 213* 
esquina á Dasamparados, acabados de pintar, con 
varias posesiones, agua, desagüe y baño. Informan 
Aguilan. B2. 5128 8-15 
S E A L Q U I L A IT 
Los espaciosos y vántiíaJos a'toa del Anón del 
Prado, con vista á la calle. 5103 4-14 
Industria 126. 
Casi esquina á Sm Kafiel, se alquila el alto de 
esti casa, con sala, tras habitaciones, agua, oto. 
para corta familia y en precio módico. 
5107 4-14 
C O N C L U I D A S 
las ú timas reformas de la casa calle do Acosta 
núm. 43, se alquila el primer piso con todas las co-
modidades para personas do gusto. 
5108 8-U 
S E A R R I E N D A 
la flaca San Antonio, conocida por Piítano Macho, 
de 4 caballerías, propia para caña, en Quemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la finca Meso-
neros, en ocho onzas de nnta acu U y cuatro onzas 
el primer año. Informará en el Qocmado Antonio 
Hoyo y en la Habana su dueño Arturo Rosa, Obra-
ría 25 y Cerro 613. 5117 4-14 
Bgido 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos da m á r m o l y 
m o s á i c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (peses) y con seivicio inte-
rior de criado, si asi se desea. Te-
léfono n. 1639. 
5079 36-14 A 
Para el dia 15 ee ocupa la casa tlabaua 23 acaba-da d: ftbricsr, con sala y saleta de mármol, 4 
(usrtos bajos y uno alto, pisis de mosaico, baño y 
dos inodoros. Condiciones 12 centenes y fiador 
principal pagador. E l que no aceple estas condi-
ciones que no se presante. Informan Tejadillo 18 
alto». 5110 6-H 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 105 esquina á 12, 
muy fresca, muy ventilada y con muchos árboles 
frutales, con agua de Vento y depósito. Informa-
rán Obispo 76, altoi. Tiene gas y luz eléctrica. 
5105 8 14 
Virtudes 3 A, esquina á Zu'neta —Un piso con cuatro cuartos, entresuelo, comedor, sala y ga • 
bínete, suelos de mármol, inodoro, portería. E n el 
piso 2? habitaciones amuebladas, apropiadas á ca-
Dal'eros solos, por tres y oui.tro centenes, con cria-
do, g»s, portería. 6097 8-14 
V í r f l l d p f i 11 1 ^08 11116708 dueños de etti 
w 11 IUUC5 Il« 1. oa6a ofrecen un espléndido 
servicio tanto para ftmilias como para matrimonios 
y personas que deseen vivir con comodidad, con-
tando los dueños con las magníficas habitaciones 
muy frescas desde $8.50 oro español en adelanta 
eou maebles y todo servicio. Tasabiéa cuentan con 
un gran cocinero, á precios muy módicos, pudiendo 
comer en la habitación si lo desetn. Hay baño y 
ducha gratis. 6101 4-14 
E n San J o s é 6 0 se alquila 
un bonito y ventilado local con piso de cemento, 
capaz para contener 10 caballos y con arreglo á las 
leyes de la higiene. Informan en la misma á todas 
horas. 5087 4 14 
A CINCO L E G U A S D E LA. HABANA, 
ceroa del pueblo de la Mancgaa, se arrienda una 
finca de 30 caballerías de buenos terrenos, con a-
guada corriente, gran palma, ctreas de piedras al^o 
deterioradas. Infurman calzada del Cerro 530. 
5095 13 14 A 
9 6 C o n c o r d i a 
Se alquilan unos altos. 
5094 
E a la misma informan. 
4-11 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esfa hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se aballan espléndidas habicaoio-
nes y departamentos para familias, matrimoniots ó 
Eersonas que deseen vivir con comodidad, habiendo abitaclones desde $1.25 por persona con mueblee 
y toda asistencia en adelante, pudiendo comer en 
sus habitaciones si lo desean. Hay baño, ducha y te-
léfono n. 28). 5071 4-12 
Se alquila on siete centents por año una pretoio-sa casa en el Vedado, con sala, comedor, .seis 
cuartos, cocina, cuarto para criados, patio, traspa-
tio T jardines, calle 9, esq. á H. L a llave en el 
Club Habana. Informarán Neptuno 144. 
c 1222 8-12 
S B A L Q U I L A N 
los amplios departamentos bajos de la casa Cuba 
24, con cinco paertas i U calle, propios pp.ra al-
macén de tabaco 4 otro giro comercial, su precio 
19 centenes; lambió i se alquilan dos amplias y 
frescas habitaciones con vista i la calle ptoplas 
para escritorios en el módico precio de 17 pesos 
en oro; informan en la misma. 
5054 13-12 A 
S E A R R I E N D A 
un tren de modúta con bastante marchanteria 
muy buana. O-Rellly 69. 
5068 4-12 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico «na gran sala de dos ventanasi 
con p so de mármol y dos habitaciones corridas, 
juntas ó ceparadas con entrada independiente al 
que tome la sala, Villegaa n. 111. 
5^ 5 4-12 
B E A L Q U I L A N 
los altos modernos, con entrada independiente de 
la casa Lamparilla 47, entre Compostela y Agua-
cate, muy frescos y compuestos solamente de cinco 
cuartos, cocina, baño, inodoro con azotea, vista á 
la calle, informes y llave en Obrapía 55, esquina á 
Compostela en los altos. 5059 4 12 
S £ i A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa inquisidor 27, esq. á Luz,, 
con grandes habltacienes, sala, saleta, eoclna y 
demás en el principal, 2 cuartos más arriba, 3 en 
el entresuelo, caballerizas y zaguán. Es tan c ó -
moda para f imilla como propia para comercio por 
su proximidad á los muelles. Imoondrán hasta las 
cuatro en Carlos I I I n. 4 C0 2 4-12 
E N L A E L E G A N T E CASA 
con portero, Obnpí i 53 y 57 esq. á Compostela, so 
alquilan pan hombres solos dos habitaciones sepa-
radas, una es propia para escritorio ó despacho. 
5060 4-12 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes una easa de portal, sala, saleta, tro» 
cuartos, cecina, patio y traspatio, agua y cloaca. 
Vives 138. Al lado está la llave é Informan. 
5014 4-11 
PARA A L M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O se alquila ComposUla 88 esquina á Muralla, con 
habitaciones para uependeuda, dos os, elevador 
y muy capaz lofjrman en Aguacuti 128. 
5019 4-11 
En el segundo piso de la atsa calle de Acosté u. 43, se alquilan tres habitaeiones con todas las 
comodidades apetecibles para nn matrimonio sin 
niños y de moralidad Para mas informes en el 
mismo á todas horas. f019 F-10 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa J osús María n. 26, de tres venta-
nas, zaguán, cuatro cuartos bajos y cuatro altos, 
cocina, egua y demás servicios. Informan Naptuno 
n. 93 4983 8-9 
E B V E N D E 
la casa calzada de Jeeú» del Monte n. 217, esquina 
á Rodríguez, sin Intervención de corredores. Infor-
m a r i n Alejandro Ramirez n. 9, á todas horas. 
5078 4-14 
m 
las casas calle de Lamparilla n. 50 y Amargura 37, 
E n Amargura 21, de 1 a 5 de la tarde, dan Informes. 
5089 ^ 6-14 
AV I S O . - i B V E N D E N V A R I A S CASAS E N Obrapía, Sol y Obispo 127, Vll'egas, A n c h a del 
Norte y Campanario; varias con tres pieos. E l Inte-
resado puede verse San Lázaro 240, Manuel López, 
de 6 á 7 nnfiana, 11 á H i y 5 á 7 tarde. 
5076 la-13 3d-14 
SE VENDE EN GÜANABACOA 
Un solar calle de Pepe AntonÍ3 esqina á Campo 
Santo.—Otro en la misma calle n. 68.—Una casa 
en Versallos, en*ro Real y Candelaria, n. 20.—To-
do libre de gravamen; la casa con agua, contribu-
ciones al corriente.—Para más inf jrmes y tratar 
de la compra, didjirse & Martí 33 en Regla. 
5061 4-12 
C A N G A 
Por no poderla atender su dueño se cede el de-
recho i una hermosa y acreditada vidriera de taba-
cos y cigarros. Para más informes dirgirse á Luz 
55, oafá «Santocildea» 5016 6-10 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende ó arrienda, en condi-
ciones muy ventajosas, una buena 
finca, en la provincia de Matan-
zas, libre de gravamen, con mueba 
c a ñ a nueva, y colonos. Posee es-
tensos tsrrenos de monte, fábri-
cas para trabajadores, y una mag-
nifica para el dueño , cercada, y en 
la misma linea. 
L a persona que desee obtener 
m á s informes puede dirigirse a l 
SR. J O S E L I Z A M A , Neptuno 7 3 
y 75 , " L a F i losof ía ." 
o 1214 10-10 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, tána. 17 en $5,500 l i -
bres, con portal, sale, comedor, 6 habitaciones, 
cocina, baño, 2 Inodoros y ca solar al lado con una 
casita chica $2.5 X), media cuadra de la línea. I n -
formarán: tienda de ropa, Linea y^C. 
4970 8-8 
Tienda de ropa 
Be vende una en buea punto para una persona de 
poco capital y en buenas condiciones. Informes en 
Monte 449 ó en Jttíu del Monte 270. 
494T 8-7 
Se vende una vega de tabaco 
bajo el puent e de hierro de' ferrocarril en Conso-
lación del Str: e3t4 á 1,000 metros del paradero y ». 
5,CO0 del pueblo. Tambióa una casa en la poblaoióa 
á una cuadra de la Plaza de Armai y de la carre-
tera qne va al paradero. Hace esquina cen tres so-
lares. L a vega en $1,'Í00 y la casa ea $1,500, De 
más pormenores informará su dueño en el hotel L a 
Aurora, Dragones n. t. Tiene oaüaones de hierba. 
4935 10-7 
Se vende una finca 
en la prov'ncla de Matanzas de 13 caballerías, toda 
de Monte: tiene maderas de construcción, leña; es-
tá á dos legase del paradero de Macagua en aquel 
punto. Ii formará Juan DsmeAan eu la Macrgaa 
y en Sol 61, Habana. T. Le<5n. 
' 8 2 8 13 2 A 
S E V E N D E 
la casa Aguiar n. 62, de dos pisos y cuartos altos 
con todas las comodidtdee. Sin interve''clón de 
tercero. Zulueta 28. e 1126 15-2 a 
Sevtnde una farmacia mur acreditada en una 
Importante población do campo. Informan en la 
drogueiíi L a Reunión. Teniente Rey 41. 
4843 13-3 A 
LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68. bodeg^ 2894 156-12 Mv 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
c 1176 * 1 Ag 
[ 
S E A L Q U I L A 
la casa Misión 108, compuesta de sila, comedor tres \ 
cuartos, patio, cocina, azotea, inodoro y agua. I n -
forme* Oficios 38. 4992 8-9 
M U R A L L A 14 y medio 
entre Cuba y Aguiar, te slquila un local propio j a -
ra ett^bleclmlento, y en Cuba Í8 otro idem, propio 
para depós to de mercancías. Informan en la Sas-
trería de al lado. 5C04 8-9 
O J O 
Se venden 2 carros de 4 modas uno y otro de dos 
ruedas, se pueden ver á todas horas Balascoaln n. 
635 esquina á Gmpanarlo, 6188 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 170 con cinco cuartos, pa-
tio y traspatio, aguí de Vento: L a llave en el cafó, 
informes Manzana de Gómez, por O-Heilly. taller 
de relojería. 4955 8 8 
VPTí A DO E a Vllla Hormo8a> Baños núm. 15, 
* £ J U i i . U \ J departamentos y hibitaoiones para 
familias á precios arreglados. Espléndida casa, 
buena comida, baño y vistas al mar. Sucursal Pra-
do 86. Habitaciones altas, fresquísimas con balco-
nes al paseo. Se habla inglés. 
4936 8-8 
V E D A D O 
En el mejor punto de la lema se alquilan las ca-
sas núms. 16 y 18 de la calle 12y n. 100 de la calle 
13, todas con comodidades para regular familia, 
lofomes calle 13 n. P5 4964 8-8 
Se alquila para escritorio, hombres solos ó matri-monio sin niños, en casa de familia de estricta 
moralidad, una bonita y espaciosa habitación, piso 
de mírmoí, v sta á la calle y al Parque, con mue-
bles, «curda y demás asistencia ó sin estas condi-
ciones. Hay ducha y se da llavia. Cienfaegot 7. 
49̂ 2 8 7 
Frente á la plazuela de las Ursulinas. Se a1qullan lo* hermosos altos calle de Egldo n. 2 A, esqui-
na á Corrales, capaces para una numerosa familia, 
con toda clase de comodidades modernas. L \ llave 
está por Egldo, al lado del café. Informes Sol i 5, 
almacén de vivares. 4925 8- 7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Florida n. 74, esquina á la de 
Paerta Cerrada, tiene varias posesiones, agua y de-
sagüe, especioso patio que puede dedicarse á toda 
clase de Industria; alquiler cuatro centenes. Infor-
man Aguila m. 4917 8-7 
P r ó x i m o á desocuparse 
la hermosa casa quima Linea 105 del Vedado, se 
alquila y se vendo. E a Obispo 76, altes, dan razón 
á todas horas. 4936 8-7 
un cabrlolet francés carruaje de dos ruedas y fue-
lle. Escobar 67. S137 4-15 
Q E V t N D ü N C U A T R O M I L O R D S E N buen 
gestado, una herme»* duquesa aoabada de vestir 
de nuevo con sus corrcspondiíutes arreos, dos ca-
rros propios para vendedores. Informarán Eucdi-
ción n. 1 de 8 á 1 m. y de 12 á 1 tarde. Buenos A l -
res 9. Se venden ohivj.s y carneros. 
5118 8-15 
C A R R U A J E S D E TODAS C L A S E S E N V E N T A 
O CAMBIO. 
Hay duquesas, mllords, faetones, familiares, cou-
pés Príncipe Alberto, cabriolet de dos rueda» y 
tílburys de distintas formas con y sin zunchos de 
goma, de vuelta et tera y media vuelta y jardineras. 
E n venta se dan baratee y en cambio se da ó re-
cibe la diferencia que pueda haber. 
S A L U D N. 17. 
5'43 8-15 
Queso Oabrales ha reoibido Taberna 
Asturiana 
MANIN. OBRAPIA 95 
c 12S8 2a-16 2d-17 
E S T A B L O 
Leche fresca y pura de vacas, nn litro 16 cts. 
Tomando 4 ó más se rebaja el 10 por 100. 
Je ús Peregrino 5. Teléfono 1696. 
5006 8-9 
á 15 cents. 
E i vaso de leche de r, 10 Id, 
HaysMrtidocoíistante de las me-
jores frutas, bueaog dulces, Inucbs, 
refrescos, &e, 
1 X O . H a b a n a 
?«-t6 J l O 1105 
AN T 1 R E U M ATICAS FRICCION 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian cnsegaida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
garra y Jonlison. 
Cta. 1227 26-14 Ag 
M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E 
una máquina Bax'.er de seis caballos con caldera 
do 12 en buen estado. 
Dirigme á Alfredo Sliefal. San Miguel 11. 
Bti. Spíritiu. c 1229 14 A 
I M P O R T A N T I S I M O 
á los hacendados y vegueros. 
E l quo suscribe, bien conocido entre los miamos, 
vende tres bateyfs de maquinarla de Ingenios, en 
donde encontrarán cnantlcsas maquinarlas, tales 
como máquinas de moler y remoler, triples efectos, 
tachos sueitos, defecaciones 600 y 1000 galones ma-
rechales, cachiceras, bombaí, doikeis, carros para 
szdcar, centrífugas, tsnquerías, tuberías dulce y 
fundida, juegos de oarres, carretillas, via ancha y 
estrecha, carriles tudas clases, calderas, arados 
vapor completos. Dinamos eléctricos. 
Tíat.ndo solamente con los Interesados en su oa-
sajarticulsr Cerro esquina á Tulipán, altos, y en 
el campo Central China, Beaavldes, ó San Joaquín 
Ibáñez, Pedroeo.—Tomás Díaz Silvelra. 
5101 4 U 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOEOS DB HIERBO ESMALTADO; lo» mejor»! 
y los más baratos. TUBOS DB HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños do desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. E n vente 
por EBANCI80O AMAT, calle de OUBA.N 80. HABANA. 
c|n58 al 18-1 Ag 
Hacendados y Agricultores, 
Gran surtido de A R A D O S para el oultlyo de U 
CAÍíA y otros cultivos menores. Precios módiooa 
E n venta por Francisco Ámat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o li59 alt 13-1 A g 
O . I D . I D R X D O F . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N O t R N E R A L . 
Planteles de azii3»r desde 6 hasta 300 bocoyes 
diarios. 4916 82-9 Ag 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulots y lloo-
ros 
E l S o l d é B e m e d í o s , 
se vende on condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $I8,C00. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Pata más detalles v tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V.,San Ignacio 40, Habaos, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1190 SAg 
M I S C E L A N E A 
A los pauaderos y maestros de obra 
Se venden pales superiores á como quiera y id 
compran umbrales de oedro eu todas cantidades en 
Agular 63. 4846 26 3 a 
J ard ía L A V I O L E T A 
Be venden plantas y floree. Paseo de Tacón, na» 
cuadra antes de llegar al tren de Marlanao. Telé-
fono 1689. 463 j 26>-26Jl 
| i m Q S BEPEUf AFTEE W m 
prci los Anuncios Franosies m ¡08 
¡ r c t ó A Y E N C E F A V R E i O l 






E N 2 0 
C u r a c i ó n d e l a A n e m i a 
POR LAS 
G R A G E A S F O U R I S l 
A. FOURIS, S, rué l eion, París | 
De venta en tas principales farmacias ¡L 
\ ( ¡ 0 $ DOLORES,RETflRMS 
15WPPREÍS10I?E$ PE 1.05 
VĴBRWÑTISOR.BIMI 
^ C U R A C I O N del 
T O 
nlUBHI 
E L VIN 
U R A NI A D 
Hace dismíauir de un grumo por dia 
E L AZUCJlOÍABÉTiCO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por tn.iyor : 
P E S Q U * « B u r d e o a 
E N L A G U N A S 68 
se vende nn tllbury ñgura de jardinera, con asiento 
delantero: ecti casi nuevo y sd da barato. Puede 
verse en Legunas 68 de 7 á 5. 
5122 4-15 
CA R R R U J E 8 N U E V O S CON ZUNCHOS D E ^ goma.—áe alquilan duquesas y iMilords para 
bautizos, paseos, bodas, entierros ó diligencias, y 
tambiín para ¡o1» baños da mar. admitiéndose abo-
nos á precios módicos. Consulado 124. Teléf. 280. 
507J 412 
B E V E N D E 
una duquesa en buen estado. Concordio 186, entre 
San Francisco y Espada, impondrán. 
5032 4 11 
S E V E N D E N 
Por no necesitirlo su dueño, un tronco de arreos 
franceses de todo lujo. Puede verse i todas horas 
en Guanabacoa, Real K3, Qalnta de Goyin. 
5005 8-9 
En Mercaderes n. i l , próximo á Obispo Por dos centenes se alquilan magalfloas y ventiladas ha-
bitaciones altas y najas con pisos de mosaico, mam-
paras para escritorios ú homores solos. Informa el 
poitero de la misma casa á todas horas. 
4859 18-4 A 
U n coche flamante 
propio cerno para partlcalar y en proporción, se 
! venue en Sm MÍÉnell71, eíqi ina á Lacena, de 6 
de la mañana á 7 de la t«rde. 
4931 8-7 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en eedaa y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
nara comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
0 1179 * 1 Ag-
Zulueta número 26. 
S n e s t a espaciosa y ventilada ca-
va se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras Interio-
r e s y un e s p l é n d i d o y ventilado só -
tano, con entrada independiente 
Jior Animas . Precios m ó d i c o s . I n -ormaz á el portero 4 todas horas. 
O 1155 1 Ag 
Se alquila un msgailuto loaal propio para un gran depósito ó establecimiento por lujoso que sea 
(menos bodega), tiene departamentos para fami-
lias con todas las comodidades, á una cuadrado 
Gallano. Informes á todas horas Dragones y San 
Nicolás, c»fó. 4795 13- lagt 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45, frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Pre cios sin competencia. —F. Bandín —VUta 
hace fe. 4618 26-95 J l 
¡BUENA O P O R T U N I D A D ! 
Encontrándose muy mal ateidído el servicio 
F U N E R A R I O en algunas poblaciones de impor-
tancia de esta Isla. Hamo la atención á los que es-
tén dedicados á ese G I R O en dichis poblaciones á 
fin do qn e tienen la ocadón de ponerse á buena al-
tura y evitar el d'a da mañana un contra io como 
ha eu ;edldo eu otros lugares. Se desea hacer so-
ciedad con alguno de Sagua la Grande ó S^nta 
Clara ó en BU defacto se yendo todo lo necesario 
para montar una buena A G E N C I A , con carros 
modernos, blandones, pedestales, oaballoa v nu 
gran surtido de sarcófagos de los míjores y de to-
das clases, se darán ÍL formes, dirigirse por correo 
á R. M. Apañado 455, Habana, 
5187 4-17 
GUANABACOA.—Se venden 7 casas en $2,400, calle da División núms 12, 10, 8, 6, 4, 7 y 9, de 
éitas una de alto y bajo, constando todas de 2cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y agua, do mam-
poetei ía. E n la misma se vende una máquina en 20 
pesos plata. Cadenas n. S informan. 
518 > 4-17 
For tener su dueño que irse 
al campo á otro negocio, se vende un establo con 
diez vacas da abuadante leche y un buen despacho 
en San Nicolás 98 á todas horas. 
5.84 8 17 
B U E N N E a O C I O 
For poco dinero se vende BU café libre de gastos 
por tener que ause tarse su dueüo. Informan Mer-
ced 110. 5173 8-17 
F O R S A L E 
4 ground-plot and a córner plot at ihe Vedado A 
farm in Pinos Station Wertern R R. aud ene third 
interest in the heuse Santiago 12, J . Abeilléa Office 
9 Baratillo, St. 5J49 8-16 
Troncos 7 liniDiieras francesas 
«Paría on la Habana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, metal blanco, metal amaii lo y sl-
müord á precios reducidos. Temtn.e Rey 25. 
4412 26-17 J l 
S E V E N D E 
un cabillo criollo de 6 cusirlas ocho dedos, muy fi" 
no, jaca, buen caminador, eln resabios; y una mala 
alazana de 7 cuartas, 3 anos, de marcha y rabe de 
c rreton. Amargura 8. 5133 8-15 
Caballos criollos, 
E n Puerta Cerrada n. 47, entre Alambique y 
Florida, ge venden varios buenos de m^nta y sanos. 
Se dan baratos por no aecealtarlos su dueño. 
5016 15-14 A 
Se vende un caballo dorado americano de siete 
cuartas y media, mtestro de coche y de monta; tie-
ne de residencia en Cuba dos años, reúne todas las 
condiciones r ecesarias y se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. También se vende otro criollo 
moro de monta y de coche de seis cuartas y media. 
Se vendo un carretoncito de dos ruedas para el 
campo con su matea. 
Informarán en Industria esquina A San Miguel, 
lechería ó bodega, á todas horas. 
5 0 46 4-11 
ORAN NOVEDAD 
Se vende un T I O - R E africano de 
2 meses de nacido, ú n i c o ejemplar 
en esta Is la . 2 pavos de la China, 
el ave m á s rara del mundo y un 
hermoso Loro. Inquisidor 48, á 
todas horas. o 1123 13-1 
B E I l I E B L E S Y P i l A S . 
S E V E N D E 
una nevera casi nueva quo mide metros 1'37 alto, 
0,80 ancho y O ^ fondo. Se da en proporción. Lam-
parería E l Globo, San Rafael 26. 
f0i2 4-14 
M O N S S R R A T a 2, E N T R E S U E L O S . 
Se vonde nn esoritorio con su silla, un par de co-
lumnas con ficuras, un Jugueteo dos lámparas, dos 
mesltas, una caji rnóslca, dos a'fimbraa estrado y 
varios muebles más. Pueden verlos de 10 á 6 de la 
tarda. 5(98 8-14 
CA E L O S C. B E T AN CO ÜRT—Tiene el gasto de ofrecerse á tedaa sus amistades en su nuevo 
domicilio casa particular Prado 43, y ai mismo 
tiempo avisarles ha^er tras adado sn depósito de 
muebles á Teniente Roy frente al u. 89, entre Ber-
n&z \ y Monserrate. 5052 4-12 
S B V E N D E N 
los enseres de una fábrica de tabacos, como vapo-
nes de 8 y 10 mesas, taburetes y tablas de tabaquo-
. ro, aií como mesas de escogida y escaparates, todo 
^ueno y abundante. San José número 72 Informan 
y puede versa á todas horas. 4994 8-9 
G r A N Q - A Y O C A S I O N 
Se vende un jusgo de cuarto y uno de comedor ó 
piezas sucias; todo LUOVO; todavía ettí eo blanco, 
y lo menos un 25 p § más barato que todos. 8¿ j. na-
de ver en Sol n. 62, carpintería. 
4893 13-5 A 
w m y MMiOJA 
Se rralizan 200 camas de hierro con paisajes na-
caraíop, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igua'mínte f-e r£*Uian joyas y mue-
bles de todas cía es áprec de qnemasón. 
| 4873 26- 4 A 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
m i m e j o r y m á s e c o n b u d i c o 
F e r r u g i n o s o , 
C U I N V G O M A R , P A R I 8. — fn forfí» /»» far/nsc/í». 
L U C H E 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
I l V F L t J E I V Z A . 
4 B E SEKA 
d o G X J A Y A C O I J y B R O M O i n O R . M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S NIÑOS 
K0 CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
T o m C O - N ü T R l T I V O 
W l - e"" s ' ^ R E n Que Ü Ü Recomendado por 
l a s no tab i l i dades 
medicales en la Ane-
mia , la Clorosis, las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de linura y 
gusto 
m i 
i m m i 
EXÍJANSE LAS FIUMAS 
SOliRK LAS BOTELLAS 
S E «AZ-Z.A 
'N LÁS PRlNCIPiLES riüIACIiS 
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